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 كلية التربية بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج
  م ٧١٠٢/ هــ ـــ  ٩٣٤١
  العلميةتحسين إتقان المفردات العربية باستخدام وسيلة التصوير الصورة لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة 
  الابتدائية لامبونج
  ملخص
معلم اللغة العربية في الصف الخامس بمدرسة البيعة الابتدائية  نتائج المراقبة التي أجراه الباحث علىبناء على 
حصل الباحث على البيانات الأولية أن عملية تعليم المفردات من قبل المعلم فقط باستخدام وسيلة السبورة، .لامبونج
هذا يؤدي إلى  .فيالتصوير الفوتوغراوسيلةوخاصة  التعليمالأخرىستخدم وسائل ي المعلم لم يكن هنا. والقلم، والمقرر
استخدام وسيلة التصوير الفوتوغرافي يمكن أن  هلهي  صياغة المشكلة لهذا البحث. ضنخفطلابالمإتقان مفردات ال
  . لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج المفردات العربية إتقانسن يح
 التصويرسيلة ات العربية من خلال استخدام و المفرد تعلم هو تحسين نتائج هذا البحث العلميوالغرض من 
الإجرائي  البحث هو البحث هذا نوع.الفوتوغرافي لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج
تتم أداة جمع البيانات من خلال .أملوالمراقبة والت تطبيقالتي تتكون مراحل البحث من التخطيط والللفصل الدراسي
باستخدام التحليل النقدي الذي هو بمقارنة نتائج  البيانات تحليلالويتم .توثيقار، والمراقبة، والمقابلة، والإعطاء الاختب
  .السابقة الإجراءات في كل دورة مع مؤشرات محددة
لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة  مفردات اللغة العربية نتيجةأن  نفهم، نتائج البحث التي تم تطبيقهامن 
، ويتضح ذلك من خلال البيانات الأولية حصل عليها الارتفاء ٧١٠٢-٦١٠٢تدائية لامبونج في السنة الطبيعة الاب
(. ٪٣٦) طالب ٦٢ والذين لم يكملوا( ٪٧٣) رجلا ٥١طالبا الذين أتموا  ١٤ أنقبل أن يتم تطبيق وسيلة التصوير 
ة الطبيعة الابتدائية لامبونجفي الدورة ثم بعد أن طبقت وسيلة التصوير الفتوغرافي لدى طلاب الصف الخامس بمدرس
والطلاب الذين لم يكملوا بلغ ( ٪١٦)طالبا  ٥٢طالبا الذين أتموا بلغ مجموعها  ١٤هي من الأولى أن النتائج المحصولة 
 طالبا ١٤من  لدى الطلابالنتيجة المحصولة هي المفرداتلإتقان  في نتيجة الدورة الثانيةثم (. ٪ ٩٣)طالبا  ٦١مجموعها 
تطبيق وسيلة التصوير  ، وهذا يعني أنه بعد(٪٢١)طلاب  ٥ واوالذين لم يكمل( ٪٨٨)طالبا  ٦٣الذين أكملوا 
 الفوتوغرافي تحسن إتقان المفردات لدى الطلاب بشكل مدهشمما قبل الاستخدام والدورة الأولى والدورة الثانية وهي
  (. ٪١٥)تساوي 
قد تحسن التصوير الفوتوغرافي، يلة ستنتاج أنه من خلال وسالاكن واستنادا إلى تحليل البيانات والمناقشة يم
 .لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج إتقان المفردات العربية
  اتقان المفردات، وسيلة التصوير الصورة، الصف الخامس: الكلمة الرئيسية
 راعش 
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Artinya : 
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar!" (Q.S. Al-Baqarah: ٣١) 
  
  إهداء
  
  :شكر الله تعالى، أهدى الباحث هذا الابحث العلمي إلى مع 
ماليا والدي المحبوبين السيد منصور والسيدة حياتي اللذين ربيا، وعلما، وأعطيا التشجيع . ١
حتى يوصل الباحث إلى إكمال هذا . وأخلاقيا ودائما يدعوان لنجاح الباحث بكل صبر
  .عسى الله أن يرحمهما في الدنيا والآخرة. البحث العلمي بجامعة رادين إنتان لامبونج
ولي، ونوفا ليا الذين مارز و هيري فيرمانسيا، و فخري،  محمدوخاصة أخي  عائلتي العزيزة. ٢
  .نجاحي في إكمال هذا البجث العلمييدعون ل دائما
  .إكمال هذا البحثمن ، حتى أتمكن لتشجيعأصدقائي الذين قدموا ا شكري على. ٣
في  ني نضجتتيلامبونج ال المحبوبة يعني جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية الجامعة .٤
 .التفكير والعمل
   
  ترجمة الباحث
 ٢٢ولد الباحث في التاريخ . لمدعو طانياسم الباحث الكامل هو فاطاني والاسم ا
ابن من السيد منصور . بفرية بنيادينجان منطقة كلومبيان محافظة تانغاموس ٣٩٩١ينايير 
 .والسيدة حياتي وهو الابن الخامس من خمسة أبناء
بنيادينجان منطقة   ١الباحث دراسته الابتدائية بالمدرسة الابتدائية الحكومية  اتخذلقد 
ثم واصل دراسته بالمدرسة المتوسطة . ٦٠٠٢-١٠٠٢افظة تانغاموس في السنة كلومبيان مح
ثم . ٨٠٠٢-٦٠٠٢بنيادينجان منطقة كلومبيان محافظة تانغاموس في السنة  ١الحكومية 
بنيادينجان منطقة كلومبيان محافظة  ١واصل دراستة الثانوية بمدرسة الثانوية الحكومية 
 .٠١٠٢-٨٠٠٢تانغاموس في السنة 
واصل الباحث دراستة الماجيستير بجامعة رادين إنتان  ٣١٠٢ السنةفي  ثم  
 .الإسلامية الحكومية لامبونج، بكلية التربية في قسم اللغة العربية
يوليو  ٠٣اشتركه الباحث منها كلية العملية الفعالية في التاريخ الأنشطة التي فأما 
اشترك في  ٧١٠٢أغسطوس  ٥١خ ثم في التاري. بسابوتيح بانياك لامبونج الوسطى ٦١٠٢
مبارة كرة الريشة في منطقة كلومبيان،وبحمدالله حصل الفائز والأصدقاء على الترتيب الثالث 
 .في منطقة كلومبيان محافظة تانغاموس
   
  كلمة شكر وتقدير
  
ا وشكرا الله سبحانه وتعالى الذي يرحم ويكرم الباحث حتى يقدر على إكمال حمد
يكتب هذا البحث العلمي لتكميل . رسالة علميةك.ي تحت العنوانهذا البحث العلمي الذ
شروط الحصول على الدرجة العليا في كلية التربية بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية 
 ولا يتخلاص إكمال هذا البحث من مساعدات وتوجيهات كل الجوانب، لذلك. لامبونج
  :ذلك بفضلو يشكر الباحث الشكر الجزيل في هذه المناسبة 
 الحكومية الإسلامية إنتان رادين السيد الدكتور خير الأنوار كمدير كلية التربية بجامعة .١
 .لامبونج
السيد الدكتور سفري كرئيس قسم اللغة العربية، الشكر على كل اتوجيه والإرشاد   .٢
 .نتان الإسلامية الحكومية لامبونج طول دراسة الباحث بجامعة رادين إ
د كالمشرف الأول والسيد غونتور تجاهايا كاسوما كالمشرف الثاني السيد عبد الحمي .٣
 .اللذين أعطيا التوجيه واللإرشاد
 ونائبهم بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج  ،وناضر المحالسيد والسيدة  .٤
 .دراسةأثناء ال الذين بذلوا جهدهم في التوجيه والإرشاد
لطبيعة الابتدائية لامبونج، وجميع المعلمين، السيد راشد أوكنوبي كرئيس مدرسة ا .٥
 .م وتسامحهم في هذا البحث العلميوالموظفين، وطلاب الصف الخامس على تعاو 
عسى أن تكون . والهداية، والعناية ،إلى الله يسأل الباحث الرحمة الدائمةوأخيرا،  .٦
 .كمال هذا البحثهذه الرسالة العلمية نافعة لجميع الأطراف الذين ساعدوا وسامحوا في إ
 
 ٧١٠٢بندر لامبونج  اكتوبر         
                                                                                                
 فطاني
   الباب الأول
  المقدمة
  توضيح الموضوع. أ
رح تاج إلى شيح، ا البحث العلميهذبالتفصيل محتويات  باحثالصف أن ي قبل
بعض المصطلحات الواردة في العنوان مع غرض تقديم لمحة عامة عن جميع محتويات الواردة 
 يلةإتقانالمفردات العربية عبر وس تحسين" بحثاللتجنب سوء الفهم في فهم عنوان . فيه
 ،يحتاج"لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونجالتصوير الصورة
  : المصطلحات الواردة في العنوان كما يليإلى شرح معنى الباحث
  التحسين. ١
الأعمال التجارية، والأنشطة، وما )وسيلة، والعمل على زيادة و التحسن هو عملية، 
في هذه الحالة هو نشاط لزيادة إتقان مفردات الطلاب، لذلك هو أفضل من  ١(إلى ذلك
  .سابقتها
  
                                                             
   .٨٩١١ .h .٢ .teC ,)٢٠٠٢ ,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK  ١
   تقانالإ. ٢
يز الإجراءات والتفاهم أو القدرة على استخدام ، أو يجيةكيفالتقان يعني عملية، الإ
  ٢.أو الفعل الرئيسي( أن تفعل شيئا)القدرة والرغبة ، (غيرهماو المعرفة والمهارة، )
  اتدمفر ال. ٣
عروفة من قبل شخص أو أي تعريف ات هي مجموعة من الكلمة أو الكنوز المالمفرد
دات عبارة عن مجموعة من وأوضح كذلك أن المفر  ٣.آخر الذي هو جزء من لغة معينة
  ٤.المفردات التي يستخدمها شخص أو ما شابه ذلك
  طلابال. ٤
شأن التربية الوطنية ب ٣٠٠٢السنة  ٠٢القانون الوطني رقم  ٤الآية  ١للفقرة  وفقا
علم ما هو متاح الذين يحاولون تطوير إمكانا م من خلال عملية ت تمعأفراد ا " طلاب همال
  ٥".تعلم مانوع على شبكة، ومستوى و 
                                                             
 ٤٠٦ .h  ,dibI ٢
 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM(  fitavonI barA asahaB narajalebmeP ledoM ,afotsuM lufiayS  ٣
 .١٦ .h ,)١١٠٢
 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ(  fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ  ٤
 .٩٠١ .h ,)٤١٠٢
  ٣٠٠٢ nuhaT ٠٢ oN IR UU )lanoisaN nakididnep metsiS( SANKIDSIS gnadnU-gnadnU  ٥
 .٣ .h ,)٩٠٠٢ ,akifarG raniS :atrakaJ(
 هي مجموعة من  طلابنخلص إلى أن المقصود من اليمكن أن السابق لا رأيالمن 
وا جعلالطلاب الذين المدرسة، لذلك في هذا  في لأطفال الذين كانوا يحضرون عملية التعلما
من  مإتقان قدر تحسين موضوع البحث من أجل الحصول على بيانات عن تطور  سياق
  .المفردات
  ة الطبيعة الابتدائية واي هوي جاتي آغونج لامبونج الجنوبيةمدرس. ٥
مدرسة ممتازة مع هي  الجنوبية لامبونج آغونج وايهويجاتي الابتدائية مدرسةالطبيعة
ي، وتقع المدرسة في قرية واي هو . الإنجازات المختلفة في ا الات الأكاديمية وغير الأكاديمية
  .ستخدم كمكان للبحثهي ت تي، الالجنوبية جاتي اجونج لامبونج
هو  ا البحث العلميأن يفهم أن الغرض من هذ يمكن السابقاستنادا إلى الوصف 
كما . طلابالتصوير الصورةفي تحسين إتقان مفرودات ال يلةدراسة من خلال تطبيق وس
  .تعريف الأسلوب الجديد وهو أسلوب التصوير الصورةفي تحسين إتفان المفردات دف إلى 
  
  
   ئل الإعلاموسا. ٦
وسائل الإعلام هي أدوات وكل ما يمكن استخدامه في العملية التعليمية التي  دف 
  ٦.تصل  ا إلى الطلاب إلى تحفيز والأفكار والمشاعر والدوافع التي
  الصورة التصوير. ٧
. خدامها كمقدمة في التعلمهو نوع من وسائل الإعلام التي يمكن استالتصوير الصورة
 طلاباستخدامها من قبل اليتم و الرسوم المتحركة،  ة، ومثل الصور  سلوبنوع من هذا الأ
بفعالية في أنشطة التعليم والتعلم، في كل مستوى من مستويات التعليم ومجموعة متنوعة من 
  ٧.التخصصات
  الموضوعأسباب اختيار . ب
درة على التواصل العربية يعني أن المتعلم في الطلب لتطبيقه في الق/ تعلم اللغة الأجنبية . ١
ولتحقيق هذه الأهداف هناك حاجة إلی استراتيجيات أو . مع اللغة، شفهيا وكتابيا
                                                             
 .h .) ٤٠٠٢ ,odnisserP ajawsA :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallullilahK  ٦
 .٤٢
 ,١١٠٢ ,gnudnaB ,odnisneglA uraB raniS ,narajagnep aideM ,iaviR  damhA nad anajduS anaN ٧
 ٧ .h
 وسائل إعلام مناسبة وفعالة يمکن أن تساعد المتعلمين علی تحسين مهارا م العربية 
  .بنشاط
 الطالب. وجودة في هذا ا ال حول إتقان الطلبة الذين لا يزالون منخفضينالمشاكل الم. ٢
  .في عملية التعلمالملل وقلة مشاركةه ، وهذا يسبب المتنوعة لم يستخدم وسائل الإعلام
حل المشكلة عن طريق استخدام وسائل الإعلام في  باحثمع الظاهرة المذكورة يحاول ال. ٣
سائل الإعلام التصوير التعلم التي يمكن أن تحسن إتقان مفردات الطلاب باستخدام و 
  صورةال
  لأساسيةالقضايا ا. ج
عن طريق الفم، سواء يقدر الإنسان على التواصلمع بعض .اللغة هي وسيلة للاتصال
والكلمات المستقلة لا تجعل أي . في إعلان وقبول التي لا يمكن القيام به من قبل الحيوان
دة وكذلك تشكيل معنى متغير لأنه في لغاتنا الطبيعية نحن بحاجة إلى مساوا ا مع كلمات جي
كون المفردات الخزائن من أجل جعل تقبل توتير الكلمات نحن بحاجة إلى أن . ةمعان جيد
 .الأمر أسهل بالنسبة لنا على التواصل
  
   خلفية البحث. د
/ الإنسان بيسابركومونيكاساتودينيا باستخدام أتاسافيرال . اللغة هي وسيلة للاتصال
والكلمات . ه من قبل الحيوانعن طريق الفم، سواء في إعلان وقبول التي لا يمكن القيام ب
المستقلة لا تجعل أي معنى متغير لأنه في لغاتنا الطبيعية نحن بحاجة إلى مساوا ا مع كلمات 
أن نركب الكلمات يجب لنا أن يكون لدينا خزائن قبل . جيدة وكذلك تشكيل معان جيدة
  .الأمر أسهل بالنسبة لنا على التواصلمن المفردات المحفوظة ليكون 
اللغة الأجنبية  متعلملغة التي يجب أن يتقنها فردات هي واحدة من عناصر الالم
المفردات هي ، فردات العربيةفي الم ٨.على اكتساب مهارات الاتصال مع اللغة اكون قادر يل
واحدة من الجوانب الهامة في إتقان اللغة، بما في ذلك العربية، فهم النص المكتوب أو اللغة 
وكلما زاد عدد الأفراد الذين . طلاقة يعتمد كثيرا على إتقان المفرداتالعربية المنطوقة ب
يمارسون القراءة، يصبح فهم القراءة أسهل، حيث أن طلاقة التواصل باللغة العربية تتحسن 
                                                             
 ,SSERP IKILAM-NIU : gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetratS  ,afotsuM lufiayS  ٨
 .١٦.h ,)١١٠٢
 لذلك، يتم تطوير إتقان المفردات من قبل كل من يريد أن يتقن اللغة، وخاصة . بشكل أسرع
  ٩.العربية
فهم الالمفردات هي وسيلة لتحسين تحسين إتقان مفهوما أن  كن أن يكونلذلك يم
كافية لدعم شخص في الالخزانة العربية . أو الأجنبية في تعلم اللغة العربية المفرداتأو 
التحدث أو الكتابة مهارة من لقول أن أن نقول وهكذا، يمكن . والكتابة في اللغةالتواصل 
  .نتجة والفعليةالمغنية و المفرداتالبل المعرفة وإتقانيجب أن تكون معتمدة من ق مهارات اللغة،
في هذه الحالة اللغة العربية هي واحدة من لغات العالم التي تم التقدم بما يتماشى مع 
متزايد جهود  تطوير العلم والتكنولوجيا علىويشجع  ٠١.التنمية الاجتماعية للمجتمع والعلوم
أحد  التعلم هوفي وسائل الاعلام .  عملية التعلمالتجديد في استخدام النتائج التكنولوجية في
أن وسائل أرشاد  من أجل تحقيق الأهداف التي أعرب عنها الأزهرالسبل التي يستخدم المعلم
تصال لأنشطة التعليم والتعلم ، ولها وسائل الإعلام أيضا وظيفة من أجل الاالإعلام هو أداة 
  ١١.تحقيق الأهداف التعليمية
                                                             
 .٤٨ .h ,)٢١٠٢ ,TAKYSIM :gnalaM( ,baA asahaB rajaleB igetartS ,irorsA mamI  ٩
 ,SSERP GNALAM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA  ٠١
 .١.h ,)٩٠٠٢
 natakateC , )١١٠٢ ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA  ١١
 .٢ .h  ,٤١-ek
 هيرمان في كتابه يوضح أن لغة أجيف عبد العليم بحسب ما نقلت عنهووفقا لإبراهيم 
التدريس مهم جدا لأنه يمكن استحضار شعور الطلاب سعداء ومتحمسون وتجديد روحها، 
ويخلق شعورا من قلوب محبة للمدرسة، ويمكن تعزيز المعرفة، وتحول الدرس للاستخدام وسائل 
ما كانت مادة الدرس، وخاصة العربية، وهكذا، مه. الإعلام يتطلب الحركة والعمل
واستخدام وسائل الإعلام مهم جدا، لأنه يجعل فإن عملية التعلم تكون أكثر ملاءمة 
  ٢١.للطلاب
ويتضح من بعض الفهم السابق أن وسائل الإعلام هي أداة يستخدمها المعلمون 
لاب في عملية التعلم الذين هم في غاية الأهمية في عملية التعلم من أجل إثارة روح ومتعة الط
  .وخاصة تعلم اللغة العربية
  :في عملية التعلم هناك وسائل الإعلام المختلفة التي يمكن استخدامها، من بين أمور أخرى
غة الأجنبية التي تتطلب المتعلم تعلم اللوسيلة  ؛(المساعدات السمعية)السمع أداة . ١
  .شريط، أو آلة موسيقية معينةشعور السمع هو الراديو المهيمن، مسجل اللاستخدام 
                                                             
 ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ٢١
 .٥٢٢ .h ,)٣١٠٢ ,ayrakadsoR
 
 هذا النوع من وسائل الإعلام تميل إلى أن تكون سهلة (. الوسائل البصرية)أداة الرؤية . ٢
وغالبا ما وجدت  سهلة للحصولهي لشراء لأنه يمكن إجراء أو اختيارها من المواد التي 
. كلف تمامافي الحياة اليومية، والثمن هو ليست مكلفة حتى في بعض الأحيان تامبا ت
  .ألواح الكتابة، والدعائم والصور والصور، وكذلك بطاقات وما شابه ذلك: وكذلك
، يمكن تصنيف هذا النوع من الوسائط إلى (فيسوال إيدس-أوديو) البصرية السمعيةأدة . ٣
  ٣١.ثلاث مجموعات رئيسية، أي الأشياء الحقيقية والمنمنمات والأشياء الخاصة
التصوير أكثر على وسائل الإعلام المرئية التي هي  احثفي هذه الحالة يركز الب
هو نوع واحد من وسائل الإعلام المتاحة، والتي يمكن استخدامها  التصوير الصورة، و الصورة
هذا النوع من وسائل الإعلام صورة في شكل صور، صور، . كمقدمة في التعلم
ناس ال)نسخ من السلع  ويمكن أن تفسر الصور على أ ا. لوحات،الرسوم، وهكذا دواليك
ويمكن استخدام هذه الوسيلة من قبل المعلمين بشكل فعال ( وما إلى ذلكوالحيوانات والنباتات
  ٤١.في أنشطة التعليم والتعلم، على كل مستوى من مستويات التعليم ومختلف التخصصات
                                                             
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA  ٣١
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 ٧ .h ,١١٠٢
 
 هو صورة أو وسائل الإعلام  يمكن أن يفهم أن التصوير الصورةالسابق  فهمالمن 
الصورة .بشكل فعال في أنشطة التدريس والتعلم كن استخدامها من قبل المعلمصورة التي يمال
  .هي أيضا أداة يمكن أن توضح كلمة ليكون مفهوما بسهولة
نشطا وخلاقيا في  ينقادر  واكونيجع الطلاب ليشساعد و يالتصوير الصورةيمكن أن 
م هي دليل على العملية التي يتعهد عملية التعلم في تحقيق نتائج التعلم، لأن نتائج التعل
شخص للحصول على سلوك جديد كليا نتيجة لممارسته الخاصة، مما أدى إلى تغييرات في 
التصوير حتى في هذه الحالة يستخدم الباحثون وسائل الإعلام . ٥١التفاعل مع بيئته
  .الطلبةلتحسين إتقان مفروداتالصورة
  :صورةالتصوير الستخدام وسائط وفيما يلي خطوات التعلم با
  .يشرح المعلم خصائص الصورة التي سيتم تدريسها. أ
  .يشرح المعلم وظائف الكائن الرسم يجري تدريسها. ب
  .يشرح المعلم الأشياء المختلفة للصورة التي سيتم تدريسها. ج
  .المعلم يعطي الطلاب فرصة لشرح الصورة التي تدرس. د
                                                             
 .٣٠٠٢ .atrakaJ ,atpiC akeniR ,aynihuragnepmeM gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleB ,otemalS ٥١
  ٢ .mlH
   .ف من الصورة التي تدرسالمعلم يعطي الفرصة لشرح وظائف الهد. ه
  .الطلاب الفرصة لطرح أشياء أقل وضوحا المعلم يعطي. و
  .م المعلم بتوزيع ورقة عمل الطالبيقو . ز
  .الموزعةورقة الأسئلة يعمل الطلاب على . ح
  .٦١ورقة الأسئلةيقوم المعلم بتقييم نتائج . ط
تصوير المن الخطوات المذكورة يمكن أن يفهم أن خطوات التعلم من خلال 
يجب على المعلم الأول شرح أولا لطبيعة الصورة التي سيتم : هي على النحو التاليالصورة
تدريسها للمتعلمين، يجب على المعلمين اثنين أولا شرح وظيفة الكائن ليتم تدريسها، ثم 
بعد مزيد من التوضيح، المعلم يعطي . فهاالفرق بين کل کائن يتعين استکشا يشرح المعلمون
ب، وعلاوة على ثم يسأل المعلم أشياء ليست واضحة للطلا. فرصة لشرح ما فعلوه الطلاب
ويطلب من الطلاب القيام بذلك، والخطوة الأخيرة  الأسئلة بتوزيع أوراق ذلك، يقوم المدرس
  .من المعلم يعطي قيمة للمهام التي يقوم  ا الطلاب
  :ه الدراسة هي كالتاليفي تعلم الموفرودات في هذالتصوير الصورةخطوات استخدام 
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   .لمراقبة الصورة عن الالوان طلابالمعلم يطلب من ال. أ
  .المعلم يقرأ الصورة عن الالوان ويطلب من الطلاب لمتابعة. ب
يوضح المعلم صورة من الالوان كذلك الإشارة إلى معنى ويطلب من الطلاب لمتابعة . ج
  .وتتكرر هذه العملية
وعات استنادا إلى مجموعات، وتقسيمات ا م ٤ب إلى بتقسيم الطلا ويقوم المعلم. د
  .اعتبارات معينة
  .صورةالالوان مع التصوير البالمتعلقة  يع أوراق الأسئلةتوز يقوم المعلم ب. ه
لمعلمالوقت يوفر ا. مصدر آخر ذي صلة بالمواد أو واد من كتابالمتناقش كل مجموعة . و
  .ئهم في ا موعةللعمل على المشاكل ومناقشة مع زملا طلابلل
  .يطلب المعلم من ممثلي ا موعة قراءة نتائج المناقشة واستجابة ا موعة الأخرى. ز
    .يقوم المعلم بتقييم الأنشطة. ح
فيما يتعلق ن الحصول عليها من التصوير الصورةهناك العديد من المزايا التي يمك
  :بأنشطة التدريس، من بين أمور أخرى
  .في أنشطة التدريس والتعلم، لأنه عمليا دون الحاجة إلى أي معداتسهلة الاستخدام . أ
 ، وكيفية الحصول عليها من السهل جدا دون ثمن هو أرخص نسبيا من أنواع أخرىوال. ب
من خلال الاستفادة من التقويمات المستخدمة وا لات . الحاجة إلى إنفاق التكلفة
  .والصحف وغيرها من المواد الرسومية
يمكن استخدامها في نواح كثيرة، لمختلف مستويات التدريس ومختلف ير الصورةالتصو . ج
بدءا من رياض الأطفال إلى الكلية، من العلوم الاجتماعية إلى العلوم . التخصصات
  .بالضبط
وفقا لإدغار ديل، . يمكن أن يترجم التصوير المفاهيم أو الأفكار ا ردة لتكون أكثر واقعية. د
يير مراحل التدريس، من الرموز اللفظية إلى مراحل أكثر وضوحا من يمكن للتصوير تغ
  ٧١.الرموز البصرية
ومع ذلك فإن كل وسط تعليمي لديه دائما بعض نقاط الضعف، وكذلك مع الصور 
  :وتشمل العيوب ما يلي. الفوتوغرافية
لأغراض ها فيه الكفاية في الحجم للاستخدام بعض الرسومات كافية ولكن ليست كبيرة بما. أ
  .ندما يتوقع من خلال العرضالتدريس مجموعة كبيرة، إلا ع
                                                             
 ٢٤-١٤ .h ,)٣٠٠٢ ,PNU :gnadaP( ,rajagneMrajaleBigetartS rajA ukuB ,kkdnasaHimleH٧١
 التصوير هو ثنائي الأبعاد، مما يجعل من الصعب وصف الشكل الفعلي للمقاطعات . ب
باستثناء عندما مجهزة سلسلة متعددة من الصور لنفس الكائن أو مشاهد . الثلاث
  ٨١.مأخوذة من زوايا مختلفة من اطلاق النار
 على معلم اللغة العربية في الصف الخامسالملاحظات التي قدمها الباحثى وبناء عل
م يتعلأنشطة  البينات الأولويات أن الحصول على بمدرس الطبيعة الابتدائية لامبونج
علامات والكتب لم يستخدم المعلم أبدا الو  السبورة المعلم فقط يستخدم وسيلة روداتفالم
ويتجلى هذا من . نخفضةالمإتقان مفردات المتعلم  هذا يؤدي إلى. الأخرىوسائل الإعلام
في إتقان المفردات لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية ة قبل البيانات الأولي
 ٩١.لامبونج
 
 
 
  
                                                             
 ٢٤ .h ,dibI٨١
 .٧١٠٢ rebmetpeS٢١ ,gnupmaL malA DS V ,barA asahaB uruG ,isavresbO٩١
  لودجلا١.١  
سماخلا فصلل ناوللاا ةداملاب رودلا لبق ةبلطلا ىدل تادرفملا ناقتا نم تانايبلا  
ةيعيبطلا ةسردملا ةسردملا نم جنوبملا ةيعيبطلا ةيئادتبلاا  
No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
١. A.Damanhuri ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٢. Ahmad aziz ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣. Ahmaruddin ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٤. Ainulyakin ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
٥. Al labab ٧٠ ٥٥ TidakTuntas 
٦. Bogatria ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧. Delasafitri ٧٠ ٤٥ TidakTuntas 
٨. Eka Amelia ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٩. Ervannuruliqrom ٧٠ ٤٠ TidakTuntas 
١٠. Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١. Herviansah ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
١٢. HafizhArizal ٧٠ ٤٠ TidakTuntas 
١٣. Irma Renita ٧٠ ٥٠ TidakTuntas 
١٤. JimyPrawaka ٧٠ ٣٠ TidakTuntas 
١٥. Mar'atusSholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧. M. AdityaPermana ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
١٩. NandoYudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٢١. NurAzizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢. Nurokta sari  ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
٢٣. RefkiFareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. RendiBagas ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٢٥. Rifkiariansyah ٧٠ ٢٥ TidakTuntas 
٢٦. Rizqiamallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧. Sitihayati ٧٠ ٣٠ TidakTuntas 
٢٨. Sitimursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩. Sofa Nabila ٧٠ ٤٥ TidakTuntas 
 ٣٠. Sholihin ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١. Sonikurniawan ٧٠ ٥٠ TidakTuntas 
٣٢. Sunarman ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٣. Sepriah ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٥. Tatiheryanti ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦. Teguhsetiavingsih ٧٠ ٢٥ TidakTuntas 
٣٧. Umamkhairul ٧٠ ٤٠ TidakTuntas 
٣٨. Viviliani ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٩. Watikurniati ٧٠ ٨٠ Tuntas 
٤٠. Yulyaningsih ٧٠ ٣٥ TidakTuntas 
٤١. Zulkifli ٧٠ ٧٥ Tuntas 
Tuntas  ١٦ orang 
(٣٩%) 
 
 
 
TidakTuntas  ٢٥ orang 
(٦١%) 
 
 
ردصلما :لما ناقتإ ةميقلا رابتخا جئاتن ةمئاقتادرف ىدل  ةبلطلافصلا سمالخا 
ةسردبم ةعيبطلا جنوبملاةيئادتبلاا.٢٠  
 لودلجا لىإ ادانتساوقباسلا نكيم ،حلالماب نم هنأ ةظ ين٤١  كانه ،ابردتم١٦ 
اصخش)٣٩ (%، ملنيذلاو  اولمكي٢٥ اصخش)٦١(%  بلاطلا ناقتإ نأ ىلع لدي اذهو
اضفخنم لازي لا تادورفولما. ةروصلا لىإ ادانتسااسلاةقب ملعلما يريغتل يرورضلا نمف  لجأ نم
اقتإ ينستح ةلصاومتادورفم ن أ عم ةبلطلالكشلا لضف مادختساب وه اذهو ، ةروصلا ةليسو
 وأةروصلا ريوصتلا.  
                                                             
٢٠Data nilai tesketerampilan membaca peserta didik kelas V SekolahDasarlampung, ٢٠ 
agustus٢٠١٧, pukul ٠٨.١٥. 
 تحسين "ث مع عنوان إجراء البح يكون سوف لى خلفية المشاكل المذكورة وبناء ع
 الصف طلاب لدىير الصورة وسيلة التصو خلال استخدام  إتقان المفردات العربية من
  ."لامبونج الشماليةالابتدائية الطبيعة بمدرسة الخامس
  مشكلة البحث. ه
في هذه الدراسة يصوغ المشكلة على  باحثخلفية المشاكل المذكورة، فإن المن  قياما
لتحسين إتقان المفردات العربية  التصوير الصورة وسيلة استخدام يمكن هل: "النحو التالي
  ."؟الشمالية الابتدائيةلامبونج الطبيعة بمدرسة الخامس الصف طلاب لدى
  البحث فوائدو  الأهداف. و
 يمكن أن تحسن إتقان المفرداتالتصوير الصورة يلةسإذا كان استخدام و  هلعرفة لم
ويتوقع . الشمالية الابتدائيةلامبونج الطبيعة بمدرسة الخامس الصف طلاب لدىالعربية 
  :هذه الدراسة مفيدة لما يليأن تكون نتائج باحث ال
  للطلاب.١
  .ت العربية لدى طلاب الصف الخامسم المفرداتحسين نتيجة تعل( ١
  .التصوير الصورةدرس اللغة من خلال دروس ة في تعلم الحصول على تجربة مثير ( ٢
 زيادة الدافع للمشاركين لمعرفة المزيد عن الفوائد التي تم الحصول عليها في المواد ( ٣
 الطبيعة بمدرسة الخامس الصف طلاب لدىيمية في تعلم اللغة العربية علالت
  .لامبونج الشمالية الابتدائية
  للمعلم. ٢
  .لامبونج الشماليةبمدرسةالطبيعةالابتدائيةساعدةكأداة الم( ١
  .المتعددة ئلتحفيز إبداع المعلم في تطوير الوسا( ٢
تي هي مثيرة للاهتمام ومفيدة لأنشطة لتعلم البديلة الة نظرة المعلم إلى وسائلازياد( ٣
  .التعلم
  .التصوير الصورةدافع المعلم للاستفادة من دروس تحسين ( ٤
  للمدرسة. ٣
لتطوير موضوعا م الخاصة في استخدام وسائل الإعلام  لفصول أخرىكقياس ( ١
 .الفوتوغرافية
 
  
   فرضية العمل. ز
ن خلال البيانات التي تم إجابة مؤقتة لمشكلة البحث، حتى تثبت م الفرضية هي
وتمشيا مع سوجيونو يجادل بأن الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل  ١٢.جمعها
البحث، حيث تم صياغة صياغة مشاكل البحثفي شكل سؤال الجملة، ويقال مؤقتا، لأن 
  ٢٢.الجواب معين المعلم يستند إلى النظرية التي تم الحصول عليها من خلال جمع البيانات
، ولكن فرضية العمل تحتوي الاختلاف الإجرائي ليست فرضيةفرضية في البحث ال
إجراء المقترح لتحقيق التحسين المطلوب، وللتوصل إلى الاختيار المناسب ة العمل على فرضي
للعمل، يمكن للباحث أن يبدأ بالنظر في الإجراءات الممكنة للسماح بتحسين المطلوب وفي 
  .ث البحث عن مدخلات من الناس ذات الصلة بمشكلة البحثهذه الحالة يجب على الباح
الفرضية هو إجابة  يمكن أن يكون من المعروف أن فهمالسابق من وجهة النظر 
ثم . ، وهو بيان لا يزال ضعيفا الحقيقة وما زالت بحاجة إلى إثبات حقيقةالبحث مؤقتة من
يمكن  التصوير الصورة يلةوسمن خلال تطبيق : "ليفرضية العمل في هذه الدراسة هي كما ي
                                                             
 ,atpiC akeniR :atrakaJ(sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  ١٢
  ٤٦ h ,)٣١٠٢
 ٦٩ .h ,XX .teC ,)٤١٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS ٢٢
  لامبون الابتدائية الطبيعة بمدرسة الخامس الصف طلاب لدى أن تزيد إتقان المفردات
  ".الشماليةج
  السابقة المتعلقةث و البح. ح
، في الموضوعسابقة على  بحوث، حاول الباحث إجراء ا البحثولدعم إعداد هذ
 وجد الباحث البحوث. هضوع المطلوب دراستشكل أعمال سابقة ذات صلة بالمو 
  :مع البحث الذي يتعين القيام به، وهيالمتناغمة
المفردات  تعليمفي  وسيلة تعليم الصورة"تيتيك نوريانتي بعنوان  هتأجر  ذيالبحث ال
التي تطبق هو دراسة ميدانية  هذا الوصف" بروضة الأطفال في جاوى الوسطىالعربية 
ن تدريس اللغة هذا البحث أنتائج . فردات العربيةالصورة في تدريس الموسيلة تعليم استخدام 
دى المصورة فعال جدا في تحسين إتقان القدرة العربية ل ائلباستخدام الوس العربية، وخاصة
  ٣٢.الطلاب
في أسلوب تعليم المفردات العربية  التجريب"بعنوان  صالحةه ستيتأجر الذي  بحث ال
هذا البحث ".تدائية الحكوميةجاجارانبالوسائل المصورة لدى طلاب الصف الرابع الاب
                                                             
 iD barA asahaB atakasoK narajagneP  malad  ifargotoF /rabmaG aideM ,itnayruN kitiT٣٢
 ,agajilaK nanuS NIU hayibraT satlukaF :atrakaygoY ,ispirks ,hagneT awaJ naresmaJ malsI-lA KT
 ٤٠٠٢
  امهف عرسأ ميلعتلا نوكي ي ةيبرعلا تادرفلما ميلعت في فلاتخلاا نأ جتنيو يكترشلما لكشب
ةروصلا ةليسو ببلاطلا ىدل.٢٤  
لاثحب يذلا  رجأته ةيروج ةفيفع  ناونعب" مادختسالالئاسو ةروصلما ميلعت في 
ةيبرعلا تادرفلما لأا ةضورب ب فصلا بلاط ىدلاتراكايغوي يسرافلا ناملس لافط " ناملس
جوي يسرافلااتركاي "ثحبلا اذهي و يكترشم لكشب ةليسو مادختسا نأ لىإ يرش ريوصتلا
ةروصلالاعف لكشب نستح نأ نكيم تادرفلما في ةصاخ و بلاطلا ملعت جئاتن.٢٥  
 
   
                                                             
٢٤ Siti Solikhah, Eksperimentasi Metode Pembelajaran Mufrodat Bahasa Arab Dengan 
Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Jejeran” skripsi, 
Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, ٢٠٠٩ 
٢٥Ngafifah Juwariyah, penggunaan media gambar  dalam pengajaran kosakata bahasa Arab 
siswa kelompok B di TK IT Salman Alfarisi Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, ٢٠١٣ 
  الثاني بابال
 النظري طارالإ
    داتمفر التقان في إعام  بحث. أ
 إتقان المفردات  حسينفهم ت. ١
التحسين في هذا  ٦٢.، وأسلوب، وتحسين محاولة وما إلى ذلكالتحسين هو عملية
تقان يعني العملية، الإ، في حين أن طلابلدى المعرفة المفردات  الحال هو عملية لزيادة
والمعرفة، ) تمكين، فهم أو القدرة على استخدام التقان أو الإإجراءات و وسائل، وال
 ٧٢(.وما إلى ذلك والاستخبارات
جزء من  أو مجموعة يعرفها شخص ات هي مجموعة من الكلماتفي حين أن المفرد
 ٨٢.لغة معينة
عناصر اللغة التي يجب أن  إحدىوفي الوقت نفسه، وفقا لأحمد إفندي المفردات هي 
 ٩٢.على الحصول على مهارات الاتصال مع اللغة اقادر كون يلاللغة الأجنبية  متعلميتقنها 
                                                             
 .h .٢ .teC ,)٢٠٠٢ ,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK ٦٢
 .٤٠٦ .h ,dibI٧٢
 IKILAM-NIU : gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetratS  ,afotsuM lufiayS ٨٢
 .١٦.h ,)١١٠٢ ,SSERP
    .٦٢١ .h ,.tiC .pO ,ydneffE dauF damhA  ٩٢
 دا إلى الفهم المذكور، يمكن القول بأن المفردات هي مجموعة من الكلمات التي واستنا
والمفردات هي أهم عنصر يجب أن . يعرفها شخص أو مجموعة، أو هي جزء من لغة معينة
 .يتقنه شخص ما لتعلم اللغة خاصة اللغة الأجنبية مثل اللغة العربية
المفردات هي قائمة ( ١: )ما يليوفقا لهورنبي كما نقلت عن عزيز فاهروروزي يوضح 
المفردات هي العدد الإجمالي للكلمات ( ٢. )من الكلمات في كتاب مع تعريفات أو ترجمة
وفقا لرادلية زين الدين المفردات هو جزء . تشكل لغة( مع القواعد التي تجمع بين ذلك)التي 
 ١٣.فرداتلأن جوهر اللغة هو عبارة عن مجموعة من الم ٠٣،أساسي من تعلم اللغة
واستنادا إلى الفهم المذكور، يمكن القول بأن المفردات هي عبارة عن مجموعة من 
لحصول لأو أدات معروفة من قبل شخص أو مجموعة اسما أو فعلا الكلمات سواء كانت 
 .على الكفاءة في اللغة
لذلك يمكن أن يكون مفهوما أن تحسين إتقان المفردات هو وسيلة لزيادة فهم 
 .عرفة المفردات في تعلم لغة أجنبيةمالشخص أو 
                                                             
 :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nidduyhaM atrE nad izorrurhcaF zizA  ٠٣
  .٩٢ .h ,)١١٠٢ ,amatU akedneC akatsuP
 ,barA asahaB narajalebmeP fitanretlA igetratS & igolodoteM ,kkd nidduneaZ hayildaR١٣
 ٩٨ .h ,)٥٠٠٢ ,puorG halhiR akatsuP : atrakaygoY(
 يدعم جدا أربع مهارات لغوية، ونوعية المهارات  مفرداتبالإضافة إلى ذلك، إتقان 
وكلما ازدادت ثراء . اللغوية واحد تعتمد بشكل واضح على كمية ونوعية المفردات لديها
ة دور المفردات في ما مدى أهمي. المفردات لدينا، زادت فرصنا في أن نكون ماهرين في الكلام
 :لغة الكتب المدرسية كما اقترح غونتير تاريجان على النحو التالي
 .كمية ونوعية ومستوى وعمق المفردات هي أفضل المؤشرات الشخصية للنمو العقلي. أ
تطوير المفردات هو التنمية المفاهيمية، وهو الهدف التعليمي الأساسي لكل مدرسة أو  . ب
 كلية؛
 .من حيث المبدأ هو تطوير المفردات التي هي أيضا تطور المفاهيميكل التعليم . ج
وسيتأثر البرنامج المنهجي لتطوير المفردات بالعمر والجنس والدخل والقدرة الفطرية . د
 .الاجتماعيوالوضع 
 .العوامل الجغرافية تؤثر أيضا على تطوير المفردات. ه
 عروف إلى مجهول أو غير معروف، وكذلك في عملية القراءة التي توجه شخص من الم. و
ودراسة المفردات فعالة يجب أن تتحرك في نفس الاتجاه، من الكلمات المعروفة إلى كلمات 
   ٢٣.مجهولة أو غير معروفة
لأن أحد . لديها دور لمهارات اللغة( مفرادات)كذا يمكننا أن نفهم أن المفردات 
ما هو كمية ونوعية المفردات التي مهارات اللغة، حتى الأكثر حس طلابالمحددات نوعية 
 .تملكها وتتقن
 مفراداتالأهداف تعلم . ٢
 :وفقا لسيفول مصطفى الغرض العام من تعلم المفرداتالعربية هو كما يلي
 .نصالهم فإدخال المفردات الجديدة للطلاب، إما من خلال قراءة المواد أو . أ
يد الجشكل صحيح لأن النطق على نطق المفردات ب ينقادر واكونيلتدريب الطلاب . ب
 .قيقي يمكن أن يؤدي إلى القدرة على الكلام وقراءة جيدا وبشكل صحيح جداالحو 
أو عند استخدامها في ( قائمة بذا ا)فهم معنى المفردات، إما يرمز إليها أو المعجمية . ج
 (.ةونحويمعاني دلالية )سياق جمل معينة 
                                                             
 ٣ .h  ,)١١٠٢ ,asakgnA :gnudnaB( , atakasoK narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH  ٢٣
 ( الكتابة)والكتابة ( التحدث)التعبير عن الكلام  على تقدير وظيفة المفردات في القدرة. د
 ٣٣.وفقا للسياق الصحيح
  :وفقا للسلطان سيحريل هو كما يلي( مفرادات)الغرض الخاص من تعلم المفردات العربية 
 .قدرة الطلاب على نطق حروف العربية. ١
 .ستقلةالمقدرة الطلاب على فهم معانى حروف العربية . ٢
عرفة طريقة الاشتقاق من حروف العربية ووصفها في تركيب لغوي قدرة الطلاب على م. ٣
 .صحيح
 ٤٣.القدرة على استخدام الكلمة المناسبة في المكان المناسب. ٤
، يمكن أن يكون مفهوما أن تعلم المفردات له أغراض السابق واستنادا إلى الوصف
أن تكون قادرة  الطلبةمن هذه الأهداف في هذه الدراسة يتوقع من. عامة وأغراض خاصة
فرادات مع النطق الجيد والصحيح، وقادرة على فهم معنى مفردات، وقادرة على معلى قراءة 
 .استخدام مفردات في شكل جملة
                                                             
 ikilaM-niU ,gnalaM( , fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS  ,afotsuM lufiayS  ٣٣
  .h ,)١١٠٢ ,sserP
 
 ٤٢١ .h ,tiC.pO ,lirhayS nahtluS  ٤٣
  أنواع مفرادات. ٣
 :وبحسب ثعيمة التي نقلها سيفل مستفى، يصنف المفردات على النحو التالي
 المفردات في سياق اللغويات . أ
 .(القراءة)والنص ( المحادثة)لمفردات على حد سواء اللغة المنطوقة المفردات لفهم ا( ١
 .(عادية)وغير رسمية ( رسمية)المفردات تحتاج إلى استخدام المفردات المناسبة، سواء رسميا ( ٢
 -ناسبة حتى لا يكون اللوم الميدة و الجتحتاج إلى اختيار المفردات . المفردات للكتابة( ٣
 .تفسير من قبل القراء
 المفردات وفقا لمعنى لها. ب
هي المفردات الأساسية التي تشكل الكتابة لتكون ( ةالمفردات المحتوى)الكلمات الأساسية ( ١
 .صالحة، على سبيل المثال الاسم، الفعل، وغيرها
الكلمة التي توحد المفردات والجملة بحيث تشكل التعرض الجيد في . وظيفة الكلمات( ٢
 .على ذلك جرة، إستواتيف أدوات، وهلم جراومن الأمثلة . الكتابة
 الكلمات العنقودية هي المفردات التي لا يمكن أن تقف وحدها، ولكن يتم دمجها مع  ( ٣
على سبيل المثال يمكن أن يعني رغب يحب عندما . كلمات أخرى لتشكيل معاني مختلفة
  ٥٣.ق لكبينما لو عن رغب يعني الكراهية أو لا يرو . يقترن مع في يكون رغب في
 ااستخدامه حيثالمفردات من . ج
، والمفردات المستخدمة في اللغة المنطوقة والمكتوبة (يةالنشطالكلمات )مفردات النشطة ( ١
 .حتى سمعت وسمعت الكثير من خلال قراءات مختلفة
الكلمات السلبية، المفردات التي من المتوقع أن يفهم عند القراءة أو السمع، ولكن لا ( ٢
 ٦٣. لغة المحادثة اليومية أو كتابة الأنشطةتستخدم في
المبادئ التي كتبها بسري مصطفى وعبد الحميد عن اختيار المفردات التي سيتم تدريسها 
 :هي كما يلي( غير الناطقين باللغة العربية)للمتعلمين الأجانب 
 .متستخدفردات التي الميعني اختيار ( التردد)التواتر . أ
                                                             
 ٥٦ .h ,.tiC .pO ,afatsuM lufiayS ٥٣
 nasaB :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,iluhK-lA iluhK dammahuM ٦٣
 ٨٨ .h ,)٠١٠٢ ,gnihsilbuP
 اختيار مجموعة مفردات تستخدم على نطاق واسع في الدول " توازو"ويعني مصطلح . ب
 .العربية، وهي ليست مستخدمة على نطاق واسع في بعض الدول العربية فحسب
اختيار كلمة معينة ومعنى معين أيضا، أي الكلمات المستخدمة ( متالاهيا)يعني مصطلح . ج
 .في بعض ا الات
المألوفة والمشهورة وترك وراء الكلمات التي نادرا ما يعني اختيار الكلمات ( الألفة)أولفا . د
 .تسمع استخدامه
يعني اختيار الكلمات التي يمكن استخدامها في مختلف ا الات لا ( كوفيريج)سيومول . ه
 .تقتصر على مجالات محددة
همية تعني اختيار الكلمات التي غالبا ما يحتاج الطالب إلى استخدامها بدال من الأ. و
 .تحتاج أحيانا إلى الحاجة أو نادرا ما تحتاج إليهالا ات التي  الكلم
أوروباه يعني اختيار الكلمات العربية، أي اختيار الكلمة العربية على الرغم من وجود . "ز
 .٧٣بديل في لغات أخرى
                                                             
 ٩٦ .h ,.tiC .pO ,dimaH ludbA nad afotsuM irsiB  ٧٣
 من أنواع المفردات المذكورة أعلاه في تعلم المربين يجب أن تعد مفردات مناسبة 
ستوى أو مستوى المدرسة، في هذه الحالة سوف يأخذ الباحثون مستوى للمتعلمين وفقا لم
  .ولذلك يجب على بندك أن تبقي على مبادئ ومعايير واضحة. المدرسة الإبتدائية
 معنى ووظيفة مفرادات. د
. مفردات معجمية ومفادات وزيفية: من حيث الوظيفة، تنقسم المفردات إلى قسمين
المنزل، القلم، )عنى في القواميس مثل بيت، القلم، السيارة الأول هو المفردات التي لها م
وغير في حين أن الثاني هو المفردات التي تحمل وظيفتين، مثل الجرة، أسما الموشول، (. سيارة
 ٨٣.ذلك
ومعنى دلالة ( أشلي)ويمكن تقسيم معنى كلمة إلى اثنين، وهما معنى الدلالي 
هناك نوعان من المعاني الدلالية التي . ارد في القاموسالمعنى الدلالي هو المعنى الو (. إدهافي)
في حين أن كلمة ". الأم الولادة"كلمة الأم الحقيقية تعني . هي المعاني الجوهرية والتصويرية
ويمكن أيضا تمييز معنى الدلالة بين معنى . تحتوي على معاني رمزية" أم الكتاب"الأم في 
                                                             
 .٧٦ .h ,.tiC .pO ,afotsuM lufiayS  ٨٣
 ، في حين أن معنى "الناس الصاخبة"ني أصلها كلمة الحاتف تع. الأصل ومعنى المصطلح
 .٩٣"الهاتف"المصطلح هو 
المعنى الدلالي، هو المعنى الإضافي الذي يتضمنه الفروق الدقيقة أو الانطباع الخاص 
على سبيل المثال، كلمة آل معنى دلالة هي الحب . نتيجة لتجربة مستخدمي اللغة
عنى الحقيقي في حين المعاني دلالية ليست معنى يمكن القول معنى الدلالة كما الم ٠٤.والحماية
 .صحيح
 مفراداتالخطوات تعلم . ه
 :المفردات تحتوي على الأمور التالية
 .الشرح عن طريق الموقف أو السياق اللفظي( ١
 .اشتقاق الكلمة أو بنيتها( ٢
 .التمثيل( ٣
 .الإشارة إلى الشئ أو لمسه( ٤
                                                             
 ٦٢١ .h ,.tiC.pO ,ydneffE dauF damhA  ٩٣
 ٧٢١ .h ,.dibI٠٤
  .استخدام الصور والرسوم( ٥
 .أو السلم الدلالي التسلسل( ٦
 .المترادفات والأضداد( ٧
 .١٤الترجمة( ٨
وفقا لمحمد علي الخولي إذا كنت تريد أن تعلم مفردات جديدة، ثم يمكننا أن نتخذ عدة 
 :خطوات
 .يقول المعلمون كلمة مرتين أو ثلاث مرات والمتعلمين الاستماع إليها. ١
 .كامل  المعلم يكتب كلمة على متن الطائرة مع حرف علة. ٢
 .يشرح المعلم معنى الكلمة بالطريقة التي تتطابق بشكل أفضل مع طبيعة الكلمة. ٣
المتعلمون بشکل  مھيستخدم المعلم کلمة في جملة أو أکثر من الجمل الکاملة حتی يف. ٤
 .أفضل المعاني والوظائف النحوية
 .تقليد نطق جملة واحدة معا، ثم في مجموعات، ثم بشكل فردي الطلبة.٥
                                                             
 ٥٢١ .h ,tiC ,.pO ,lirhayS nahtluS ١٤
 مستوى  مھکيفية کتابة کلمة للمتعلمين، خاصة إذا کان لدی  ھيقوم المعلمون بتوجی. ٦
 .صعوبة في الکتابة
 .يكتب المعلم معنى الكلمات والجمل التي يمكن أن تساعد في توضيح المعنى على ا لس. ٧
 .كتابة المفردات الجديدة التي تم كتابتها على متن الطائرة  الطلبة.٨
 .ب٢٤الكلمات، وهذا يعني الكلمات، والجمل عينة في كل كتا كتابة  الطلبة.٩
يمكن للمتعلمين الاستماع إلى ( ١: الخطوات التسعة المذكورة يمكن أن تحقق ما يلي
( ٣كرر النطق بعد فهم المعنى،   الطلبة(٢. أمثلة من النطق المنطوق قبل تكرار وتكرار لهم
، يكرر ذلك، يكتب ذلك، على متن هذه الخطوات هي شاملة، حيث يتحدث المعلم كلمة
، والاستماع إلى النطق، الطلبةلذلك لا. الطائرة، يضعها في جملة مثالية، ويكتب معناها
 .تكرار كلمة في سياق جملة مثالية الطلبة(٤. وكتابته، وقراء ا، وتكرار ذلك
 مفراداتالمؤشرات إنجازات . ٤
فردات التعلم، حيث تعلم إن تعلم اللغة لا يمكن فصله عن طريق ما يسمى بم
تعلم مفردات ليس فقط تعليم . مفردات هي واحدة من العناصر الملحة في تعلم اللغة نفسها
                                                             
  ٣٠١ .h ,.tiC .pO ,iluhK-lA ilA dammahuM  ٢٤
 تعتبر قادرة على إتقان  الطلبةالمفردات ثم توجيه الطلاب إلى حفظ، ولكن أكثر من أن
 .مفردات إذا كان قد وصلت إلى بعض المؤشرات القائمة
 :شر المتعلم يفهم معنى مفردات على النحو التاليوفقا لمحمد علي الخولي، مؤ 
 .الطلاب قادرون على فهم معنى الكلمة عند سماع أو قراءة الكلمة. أ
 .الطلاب قادرون على الكلام كلمة بشكل صحيح عند استخدامه في محادثة. ب
 .الطلاب قادرون على كتابة كلمة بشكل صحيح. ج
 .جمل مثالية سواء في الكتابة وفي المحادثةالطلاب قادرون على استخدام كلمة في . د
الطلاب قادرون على قراءة كلمة إذا رأوا ذلك في وظيفة، إما في جملة مثالية أو عندما . ه
  ٣٤.تقف وحدها
 :وفقا لعزيز فخروزي المؤشرات التي يجب أن يمتلكها الطلاب المتعلقة المفردات هي كما يلي
 .سمع أو قراء االطلاب يفهمون معنى كلمة في وقت ال. أ
 .الطلاب قادرون على الكلام كلمة بشكل صحيح. ب
                                                             
 ٢٠١ .h ,.tiC .pO ,iluhK-lA ilA dammahuM ٣٤
  .الطلاب قادرون على كتابة كلمة بشكل صحيح. ج
 .الطلاب قادرون على استخدام كلمة بشكل صحيح في سياق كل من الحديث والكتابة. د
 .٤٤الطلاب قادرون على قراءة كلمة سواء عند فصلها عن الجملة أو في سياق جملة. ه
الفئة الخامسة مدرسة إبتيدية على المنهاج ( المفردات)رات التعلم المفردات مؤش
 :على النحو التالي ٣١٠٢الدراسي 
 .تلاوة المفردات حول المواد التي تدرس. أ
 .تكرار الكلمة أو العبارة التي يتم سماعها. ب
 .الإجابة على الأسئلة وفقا للمادة المواد التي تدرس. ج
 ٥٤.بارة وفقا للبيان سمعيظهر كلمة أو ع. د
                                                             
 ٧٣ .h ,.tiC .pO ,nidduyhaM atrE nad izorrurhcaF zizA ٤٤
 :atrakaJ( ,٣١٠٢ mulukiruK kifitniaS natakedneP :barA asahaB uruG ukuB ,ukub rebmuS ٥٤
 ٢ .h ,)٦١٠٢ ,amagA nairtnemeK
 إتقان المفردات  أن المؤشرات التي ينبغي تحقيقها بناء على الرأي المذكور، فمن المفهوم
هي القدرة على ترجمة أو فهم معاني المفردات، القدرة على نطق أو لفظ المفردات، القدرة 
 .على قراءة المفردات بشكل صحيح وتركيبها في الجملة المفيدة
  التصوير الصورةن وسيلة بحث عام ع. ب
 مفهوم الوسائل التعليمية. ١
". وسيط أو مقدمة" ا حرفيا يمكن أن تفسر على أ. هي جمع من الوسيلةوسائل ال
أو " وسط"بمعنى  اللاتينية، اللغة ينبع من" وسائل"، كلمة الوهاب راشدي ووفقا لعبد
وفر فرصة يأن  حدن لأالوسيلة التي يمك هيوسائل فالبالتالي ٦٤".وسيلة"أو " مقدمة"
 ٧٤.للشخص لاكتساب المعارف والمهارات والمواقف
                                                             
 mlh ,٨٠٠٢ ,atrakaJ sserP :TP ,malsi amaga nakididnep narajalebmep aideM ,hallutayadiH٦٤
  ٩٢
 
 ,gnalaM ,sserP gnalaM-NIU  ,barA asahaBnarajalebmeP aideM ,idiysoRbahaW ludbA ٧٤
  ٥٢ .mlh ,٩٠٠٢
 
  م هييالتعل ن، وسائللحنااذو وفقا ل. الوسيلة أيضا أمر مهم للغاية في مجال التعلم
فهم  طلاب فيال تقريبعليمية المستخدمة من قبل المعلم لالأدوات أو الوسائل التإحدى 
  ٨٤(.والنموذج رسمالصورة وال) ةبصري وأ( الشريط) سمعيةالموضوع، سواء في شكل 
 شعورالأفكار والمشاعر، ورغبة الم فزيحالرسالة ويمكن أن  الوسيلة هي شيئ لتوصيل
لاب الطيمكن الإبداعي  الوسيلة استخدام. شجيع عملية التعلم عليهوذلك لت( طلابال)
 ٩٤.قهاتحسين أدائهم وفقا للأهداف التي يتعين تحقي على التعلم بشكل أفضل ويمكن
القول أن الإعلام هو كل الأدوات المادية و، أنونج هاريونو،، راهاردجلساديمان ووفقا
ومن أمثلة هذه الوسائط الكتب والأفلام والأشرطة .التي يمكن أن يقدم رسالة وتحفيز الطلاب
 ٠٥.وأطر الأفلام وما إلى ذلك
/ وسائل / ا وطبقا لوسائل الإعلام الخليل الله هو أي شيء يمكن أن يكون وسيط
 دف تحفيز العقل والمشاعر وقدرة الجمهور ( التدريس وعملية التعلم)أدوات للاتصال 
 ١٥(.الطلاب)بحيث تحدث عملية التعلم في المتلقي رسالة ( المتعلمين)
                                                             
 .h ,)٤١٠٢ ,srePilawajaR :atrakaJ( ,,fitkaretnI barA asahaBnarajalebmePkinkeT ,nannahluZ٨٤
 ٣٨
 .h  )٢٠٠٢ ,sreP tatupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,namsU nidduriysaB nad riwansA  ٩٤
 .٠١
 .٦ .h ,)٢١٠٢ ,adasreP odnifargajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,kkd namidaS .S  ٠٥
 يمكن استنتاج أن وسائل الإعلام هو أداة وكل ما يمكن استخدامه في  السابقمن الفهم 
  دف إلى تحفيز والأفكار والمشاعر والدوافع بحيث الرسالة تأتي عملية التدريس والتعلم التي
 .إلى المعلمين المعلمين
وبحسب عبد الوهاب روزيدي، فإن وسائل الإعلام التعليمية لديها فهم واسع 
ووسائط التعلم الواسعة هي أي شخص أو مادة أو حدث يوفر فرصا للمتعلمين . وضيق
 بدءا من هذا التعريف، وكائنات وسائل الإعلام. فلكسب المعرفة والمهارات والمواق
والكتب المدرسية والبيئة المدرسية يمكن أن يكون فحسب، بل في شكل أحداث الإنسان
المستخدمة من ( وليس البشر)شعوربالتعريف الضيق كوسيلة للتعلم هو اقتراح غير الشخصية 
وهكذا فإن الفكرة من . الأهداف قبل المعلمين تلعب دورا في عملية التدريس والتعلم لتحقيق
، أو التصوير الصورةوسائل الإعلام ومن المرجح أن تحمل شكل من الأدوات الرسومية، 
 ٢٥.الإلكترونية لالتقاط وإعادة بناء المعلومات البصرية أو اللفظية
تي  دف تعليمي لأزهروسائل الاعلام التعلم هو حامل الرسائل أو المعلومات الووفقا 
في فهم  الطلبةحين تعلم وسائل الإعلام هو الأداة التي توجه، وفقا لذوالنان تحتويأو التي 
                                                                                                                                                                              
 .٤٢ .h .) ,odnisserP ajawsA :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallullilahK١٥
 
 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysaR bahaW ludbA٢٥
 .٦٢-٥٢ .h .)٩٠٠٢
 الصور وعينات )، وكذلك في شكل البصرية (أشرطة)، سواء في شكل السمعية ٣٥الموضوع
 ٤٥.ونماذج
يمكن استنتاج أن وسائل الإعلام التعلم هو أداة تستخدم من أجل تمكين المفهوم  من
المعلمين والطلاب في عملية التعلم في المدارس حتى أن عملية التعلم  التواصل والتفاعل بين
 .ليست رتيبة
 أنواع وسائل الإعلام التعلم. ٢
في عملية التعلم هناك أنواع مختلفة من وسائل الإعلام التي يمكن استخدامها، من 
 :بين أمور أخرى
لاستخدام  الطلبةتتطلب؛ لغة تعلم اللغة الأجنبية التي (المساعدات السمعية)السمع . ١
 .الشعور السمع هو الراديو المهيمن، مسجل الشريط، أو آلة موسيقية معينة
هذا النوع من وسائل الإعلام تميل إلى أن تكون سهلة (. الوسائل البصرية)أداة الرؤية . ٢
لشراء لأنه يمكن إجراء أو اختيارها من المواد التي ريلايف سهلة للحصول على وغالبا ما 
                                                             
 ,)٣١٠٢ ,adasreP odnifargajaR .TP : atrakaJ(  narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA ٣٥
 .٤ .h  ,٤١-ek nakateC
 ,adasreP odnifarG .TP:atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ٤٥
 .٣٨ .h  ,)٤١٠٢
 دت في الحياة اليومية، والثمن هو ليست مكلفة حتى في بعض الأحيان تامبا تكلف وج
ألواح الكتابة، والدعائم والصور والصور، وكذلك بطاقات وما شابه : وكذلك. تماما
  .ذلك
، يمكن تصنيف هذا النوع من الوسائط (فيسوال إيدس-أوديو)وسائل المساعدة السمعية . ٣
 ٥٥.أي الأشياء الحقيقية والمنمنمات والأشياء الخاصة إلى ثلاث مجموعات رئيسية،
التصوير في هذه الحالة يركز الباحثون أكثر على وسائل الإعلام المرئية التي هي 
ويمكن أن يستخدم المعلمون هذه الوسائط في عملية التعلم المضطلع  ا، ويمكن أن . الصورة
وميكن لوسائل اإلعالم أيضا أن توفر . ضلعلى تلقي المواد التعليمية بسهولة وأف الطلبةيساعد
خربات جديدة للمتعلمني، ألن من خالل هذه الوسائط، يتعني على املتعلمني أن يكونوا 
  .قادرين على التعلم بطريقة ممتعة ولكن فعالة
  
 
                                                             
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA  ٥٥
 .٧١١-٥١١.h ,)٢١٠٢ ,SSERP IKILAM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB
  الغرض من التعلم استخدام وسائل الإعلام. ٣
و المعلومات التي يتم والغرض الرئيسي من استخدام وسائط التعلم هو أن الرسائل أ
وبالتالي فإن . استيعا ا يمكن استيعا ا قدر الإمكان من قبل الطلاب كمتلق للمعلومات
دون الحاجة إلى الذهاب من  لطلبةالمعلومات ستكون أسرع وأسهل ليتم معالجتها من قبلا
، (ي لغةأ)ترتبط عملية التعلم العربية . خلال عملية طويلة من شأ ا أن تجعل من المشبعة
حيث سيتم تزويد الطلاب أو تعلم المهارات اللغوية من خلال ممارسة باستمرار لاكتساب 
على الرغم من أن ممارسة على أساس مستمر مملة، وبالتالي فإن وجود وسائل . هذه المهارات
  ٦٥.الإعلام في عملية تعلم اللغة مفيد جدا للحفاظ على شغف التعلم الطالب
 م التصوير الصورةفهم وسائل الإعلا. ٤
التصوير الإعلامي هو نوع واحد من وسائل الإعلام التي يمكن استخدامها كمقدمة 
هذا النوع من الصور وسائل الإعلام في شكل صور، صور، لوحات، الرسوم، . في التعلم
الناس والحيوانات والنباتات، وما )ويمكن تفسير الصور على أ ا نسخ من السلع . دانزيباغينيا
                                                             
 ٦٥
 ويمكن استخدام هذه الوسائط من قبل المعلمين بشكل فعال في أنشطة التعليم (. ذلك إلى
 ٧٥.والتعلم، في كل مستوى من مستويات التعليم ومختلف التخصصات
من المفهوم أعلاه يمكن أن يفهم أن التصوير وسائل الإعلام هو صورة أو صورة 
شكل فعال في أنشطة التدريس وسائل الإعلام التي يمكن استخدامها من قبل المعلمين ب
 الصور هي أيضا الأدوات التي يمكن توضيح كلمة لجعلها سهلة الفهم. والتعلم
في حين أن وسائل الإعلام للتصوير الفوتوغرافي من قبل أومار حماليك هو وسيلة 
في  التصوير الصورة ٨٥.التي تتحقق بصريا في شكل بعدين مثل تدفق المشاعر أو الأفكار
علام هو وسيلة للتدريس في شكل صور تحتوي على معنى الوضع، حالة الأحداث وسائل الإ
 أو الأشياء
لتكون قادرة على إثارة الاهتمام في تطوير المهارات  الطلبةوالصور تساعد وتشجع
اللغوية، والأنشطة الفنية والتعبير الإبداعي في رواية القصص، ودرامية، والقراءة والكتابة 
 .وكذلك مساعد م على تفسير وتذكر محتوى مواد قراءة النصوصوالتصوير والرسم، 
                                                             
 ,odnisneglA uraB raniS :gnudnaB( ,narajagnep aideM ,iaviR  damhA nad anajduS anaN٧٥
 ٧ .h ,)١١٠٢
 .٨٤.h )١٠٠٢ ,araskAimuB :gnudnaB( ,rajagneMrajaleB sesorP ,kilamaHrameO٨٥
 
 هو أيضا عملية التعلم التي يمكن أن تساعد المعلمين ينقل  التصوير الصورةوسيلة 
رسائل من المواد التعليمية التي يمكن أن تربط بين المواد التي يجري تدريسها السياق أو في 
الطلاب باستمرار وتوجيهها إلى أن تكون أكثر العالم الحقيقي للطلاب، بحيث يتم مراقبة 
نشاطا وإبداعا في عملية التعلم في تحقيق نتائج التعلم، حيث أن نتائج التعلم هي دليل على 
عملية يتعهد  ا الشخص للحصول على سلوك جديد كليا نتيجة لممارسته الخاصة، مما 
لة يستخدم الباحثون وسائل حتى في هذه الحا ٩٥.يؤدي إلى تغييرات في التفاعل مع بيئته
 الطلبة لتحسين إتقان مفرودات التصوير الصورةالإعلام 
 مبادئ وسائل الإعلام التصوير الصورة. ٥
بعض المبادئ التي تحتاج إلى النظر في استخدام وسائل الإعلام وسائل الإعلام 
 :وسائل الإعلام المرئية في كل نشاط التدريس، من بين أمور أخرى
الصور لأغراض التعلم محددة، عن طريق اختيار الصور المحددة التي من شأ ا أن  استخدام. أ
 .تدعم تفسير الدرس الأساسي أو نقاط الدرس
                                                             
 )٣٠٠٢,atpiC akeniR :atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleB ,otemalS ٩٥
  ٢ .h
 في عملية التدريس  التصوير الصورةزوج الرسومات إلى الدروس، لأن فعالية استخدام . ب
 .والتعلم يتطلب المواءمة
 .ير من الصور ولكن ليست فعالةاستخدام الصور قليلا، من استخدام الكث. ج
الحد من إضافة الكلمات إلى الصورة، لأن الصور يجب أن تكون مهمة جدا في تطوير . د
 .الكلمات أو القصص، أو في تقديم أفكار جديدة
وسيتم تشجيع تشجيع التصريحات الإبداعية، من خلال رسومات الطلاب على تطوير . ه
 .لفنون التصويرية وغيرها من أشكال النشاطمهارات اللغة الشفوية والكتابية وا
تقييم التقدم في الفصول الدراسية، ويمكن أيضا استخدام الصور على حد سواء بشكل . و
 ٠٦.عام وعلى وجه الخصوص
 الصورة معايير استخدام وسائل الإعلام. ٦
أما بالنسبة . من أجل التعلم باستخدام وسائل الإعلام يمكن تشغيلها بشكل جيد
 :نبغي أن يلاحظ من قبل المعلم في استخدام وسائل الإعلام التصوير مثللمن ي
                                                             
 .h )١١٠٢ ,arethajeS inaruN lairotuT naraS tP :gnudnaB(,narajalebmeP aideM ,otnayraD٠٦
 ٧٠١-٠٠١
  موضوعية. أ
وينبغي تجنب عناصر الموضوعية في اختيار وسائل الإعلام التدريس، أي أن المعلمين لا ينبغي 
أن تختار وسائل الإعلام على أساس المتعة الشخصية، وتعليم وسائل الإعلام يظهر النشاط 
 .لية لذلك المعلم لا ينبغي أن يشعر بالملل استخدامهوالكفاءة العا
 برنامج التدريس. ب
يجب أن يكون برنامج التدريس الذي سيتم تسليمه إلى الطلاب وفقا للمنهج الذي ينطبق 
 .على محتواه أو هيكله
 الجودة التقنية. ج
 الوضع والحالة. د
التي تحققت، في حين أن   فعالية مخرجات التعلم. فعالية وكفاءة مستخدمي الوسائط. ه
  ١٦.كفاءة عملية التحصيل العلمي
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  خصائص وسائل الإعلام التصوير الصورة. ٧
يجب على كل معلم معرفة وسائل التدريس التي يمكن تحقيق أفضل النتائج في الوضع 
لذلك يجب على كل معلم أن يعرف بالضبط مزايا وعيوب كل وسيلة . التعليمي المتوقع
وسائل الإعلام لديها عدة  التصوير الصورةخدامها، وبالمثل، فإن هذا تعليمية سيتم است
 :خصائص محددة، من بين أمور أخرى
هو من بعدين، ومن وجهة نظر التعلم يصبح من المهم جدا، وخاصة  التصوير الصورة. أ
بالنسبة للمتعلمين الصغار من العمر، أو للمواضيع المعقدة، ويتم فحص جميع أنواع 
سطحة من وجهة الموضوع حيث عمق يحتاج إلى أن يكون لاحظت وفهم، الصور الم
 .يجب أن يكون للصور ما يكفي من الصفات ثلاثية الأبعاد لأغراض التدريس
، وبالتالي في هذه الحالة غالبا ما تستخدم مع "صامت"الصورة المسطحة هي وسط . ب
 .ير متحركةمصطلح صورة ثابتة أو صورة ثابتة، للإشارة إلى أن الصورة غ
صور مسطحة يمكن أن تعطي الانطباع الحركة، على سبيل المثال الصور التي تظهر . ج
 .مشاهد على الطريق السريع هو فعال جدا
 الصورة المسطحة تؤكد الفكرة المركزية والانطباع، أن القاضي واختيار صورة مسطحة . د
 .جيدة يجب أن تظهر فكرة رئيسية واحدة
وفر فرصة لمراقبة التفاصيل الفردية، مثل نتائج تبادل لاطلاق النار الصور المسطحة ت. ه
الصورة من الكون مع الأجرام السماوية، تتطلب مراقبة دقيقة من التفاصيل التفصيلية 
 .الرسم
خريطة مسطحة يمكن أن تخدم مجموعة متنوعة من المواضيع، وجميع أنواع الكائنات يمكن . و
 ٢٦.كار مجردةتصويرها من الخرسانة إلى أف
 معايير وسائل الإعلام التصوير الصورة. ٨
في هذه الحالة المعلم يريد تحديد مدى كفاية الصورة بشكل مناسب، واختيار 
في اختيار وسائل الإعلام الفوتوغرافية هناك خمسة معايير . الأفضل لغرض معين من التدريس
ريس، والجودة الفنية والوضوح لأغراض التدريس، والتي ينبغي أن تكون كافية لأغراض التد
 .وحجم كاف، وصحة وكذلك مثيرة للاهتمام
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 يجب أن يكون كافيا، وهذا يعني أنه من المناسب لغرض التدريس الذي  التصوير الصورة. أ
 .يجب عرض الأفكار والمعلومات أو مفهوم واضح يدعم أهداف واحتياجات التدريس
 .للجودةيجب أن تستوفي الصور المتطلبات الفنية . ب
الصور . لأغراض التدريس يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية وواضحة التصوير الصورة. ج
 .الحادة والتباين لها مزايا، لأن البيانات والتفاصيل توضح الواقع بشكل أفضل
الصور الفوتوغرافية التي تصور جو دراماتيكي أو ميسكام، مشاهد . صلاحية الصورة. د
 .دوى من لأغراض التدريسمثالية، هي أكثر ج
انتباه الأطفال إلى الأشياء التي يهتمون  ا هو حول . الاهتمام بالاهتمام بالأطفال. ه
ارات والقوارب الأشياء التي هي على دراية حيا م، مثل الحيوانات والأطفال والقط
  ٣٦.غيرهاوالطائرات و 
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  خطوات وسائل الإعلام التصوير الصورة. ٩
 :التصوير الصورةالتعلم باستخدام وسائط وفيما يلي خطوات 
 .يشرح المعلم خصائص الصورة التي سيتم تدريسها. أ
 .يشرح المعلم وظائف الكائن الرسم يجري تدريسها. ب
 .يشرح المعلم الأشياء المختلفة للصورة التي سيتم تدريسها. ج
 .المعلم يعطي الطلاب فرصة لشرح الصورة التي تدرس. د
 .الفرصة لشرح وظائف الهدف من الصورة التي تدرسالمعلم يعطي . ه
 .يعطي المعلمون الطلاب الفرصة لطرح أشياء أقل وضوحا. و
 )لكس)يقوم المعلم بتوزيع ورقة عمل الطالب . ز
 .يعمل الطلاب على لكس الموزعة. ح
 ٤٦.يقوم المعلمون بتقييم نتائج لكس العامل. ط
ات التعلم من خلال وسائل الإعلام من الخطوات المذكورة يمكن أن يفهم أن خطو 
يجب على المعلم الأول شرح أولا لطبيعة الصورة التي سيتم : التصوير هي على النحو التالي
تدريسها للطلاب، يجب على المعلم الثاني أولا شرح وظيفة الكائن ليتم تدريسها، ثم يشرح 
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 المعلم يعطي الطلاب بعد مزيد من شرح . فهالمعلمون الفرق بين کل کائن يتعين استکشا
ثم يسأل المعلم الأمور التي تكون أقل وضوحا . الفرصة لشرح مرة أخرى ما كان يدرس
وعلاوة على ذلك، يوزع المعلم صفائح لكس ويطلب من الطلاب للقيام بذلك، . للطلاب
 .والخطوة الأخيرة من المعلم يعطي قيمة للمهام التي يقوم  ا الطلاب
خدام وسائل الإعلام التصوير في تعلم موفرود في هذه الدراسة هي  أدابونل خطوة خطوة است
 :كما يلي
 لمراقبة الصورة عن الالوان الطلبةالمعلم يطلب من. أ
 يقرأ المعلم صورة الالوان ويطلب من المتعلم أن يتبع. ب
لمتابعة ويتم هذا  الطلبةيعرض المعلم صور الالوان فضلا عن ذكر المعنى ويطلب من. ج
 ن مرارا وتكراراالتمري
مجموعات، وتقسيمات ا موعات استنادا إلى  ٤إلى  الطلبةويقوم المدرسون بتقسيم. د
 اعتبارات معينة،
 التصوير الصورةماستر توزع لكس المتعلقة الالوان مع وسائل الإعلام . ه
 يوفر المعلمون . تناقش كل مجموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آخر ذي صلة بالمواد. و
 .لوقت للمتعلمين للعمل على المشاكل ومناقشة مع زملائهم في ا موعةا
 يطلب المعلم من ممثلي ا موعة قراءة نتائج المناقشة واستجابة ا موعة الأخرى. ز
 يقوم المعلم بتقييم الأنشطة. ح
 مزايا وعيوب وسائل الإعلام التصوير الصورة. ٠١
فيما يتعلق بأنشطة  التصوير الصورة بعض المزايا التي يمكن الحصول عليها من
 :التدريس، من بين أمور أخرى
 .سهلة الاستخدام في أنشطة التدريس والتعلم، لأنه عمليا دون الحاجة إلى أي معدات. أ
والثمن هو أرخص نسبيا من أنواع أخرى من وسائل الإعلام التدريس، وكيفية الحصول . ب
من خلال الاستفادة من التقويمات . اق التكلفةعليها من السهل جدا دون الحاجة إلى إنف
 .المستخدمة وا لات والصحف وغيرها من المواد الرسومية
 يمكن استخدامها في نواح كثيرة، لمختلف مستويات التدريس ومختلف  التصوير الصورة. ج
بدءا من رياض الأطفال إلى الكلية، من العلوم الاجتماعية إلى العلوم . التخصصات
 .بالضبط
وفقا لإدغار ديل، . يمكن أن يترجم التصوير المفاهيم أو الأفكار ا ردة لتكون أكثر واقعية. د
يمكن للتصوير تغيير مراحل التدريس، من الرموز اللفظية إلى مراحل أكثر وضوحا من 
 .٥٦الرموز البصرية
ومع ذلك فإن كل وسط تعليمي لديه دائما بعض نقاط الضعف، وكذلك مع الصور 
 :وتشمل العيوب ما يلي. وغرافيةالفوت
بعض الرسومات كافية ولكن ليست كبيرة بما فيه الكفاية في الحجم للاستخدام لأغراض . أ
 .أوب- التدريس مجموعة كبيرة، إلا عندما يتوقع من خلال العرض أوب
التصوير هو ثنائي الأبعاد، مما يجعل من الصعب وصف الشكل الفعلي للمقاطعات . ب
تثناء عندما مجهزة سلسلة متعددة من الصور لنفس الكائن أو مشاهد باس. الثلاث
 .مأخوذة من زوايا مختلفة من اطلاق النار
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 ومع ذلك، بعض . التصوير ولكن جميلة لا تزال لا تظهر الحركة تماما مثل صورة حية. ج
، يمكن، وإعطاء الانطباع الحركة يمكن أن يحاكم التصوير الصورةسلسلة مرتبة بالتسلسل 
 ٦٦. دف تحسين فعالية عملية التعلم التعلم
 في الصف الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية مواد اللغة العربية
 الكفاءات الأساسية. ط
 تلقي، تشغيل، واحترام تعاليم الدين الإسلامي ١- كي
يظهر صادقة ومنضبطة ومسؤولة ومهذبا ورعاية وسلوك واثق في التفاعل مع العائلة  ٢- كي
 .قاء والمعلمين والجيران ومحبة الوطنوالأصد
فهم المعرفة الواقعية من خلال مراقبة واستجواب على أساس شعور الرغبة في معرفة  ٣- كي
 .نفسه، مخلوقات الله والأنشطة، والأشياء التي يجدها في المنزل، في المدرسة وفي الملعب
العمل الجمالي، في الحركات  يقدم المعرفة الواقعية بلغة واضحة ومنهجية ومنطقية، في ٤- كي
 .التي تعكس السلوك المؤمن للطفل والطابع النبيل
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  الكفاءات الأساسية. ٢
 يشرب معنى نعمة الله في شكل عربي ١.١
 استمتع بنعمة الله اليوم وغدا على خلق لغات متنوعة ٢.١
ية البهائية أن تكون مهتمة بالفضول والثقة في التواصل باستخدام وسائل الإعلام العرب  ١.٢
 .المملوكة
أن يكون لديك سلوك صادق وانضباط ومسؤولية وثقة في التفاعل مع العائلة  ٢.٢
 .والأصدقاء والجيران والمعلمين باستخدام وسائل الإعلام العربية التي ديكوساي
 .قادرة على تحديد أصوات الحروف والكلمات والعبارات والجمل البسيطة ١.٣
 .على معنى من الكلام من الكلمات والعبارات، والجمل البسيطةقادرة على العثور  ٢.٣
 .قادرة على فهم الكلمات البسيطة والعبارات والعبارات  ٣.٣
 .قادرة على فهم الكلمات والعبارات، وجمل بسيطة شفويا وخطيا  ٤.٣
 قادرة على نطق الحروف العربية والكلمات والعبارات والجمل  ١.٤
 .نى الكلام من الكلمات والعبارات، والجمل البسيطةقادرة على نقل مع  ٢.٤
 قادرة على استخدام كلمات بسيطة، والعبارات، والعبارات  ٣.٤
 .قادر على التعبير عن الكلمات والعبارات والجمل البسيطة شفويا وخطيا  ٤.٤
  الفصل الأول
 في غرفة الجلوس: الدرس الاول
 في غرفة المذاكرة: الدرس الثانى
 في الحديقة: ألثالدرس الث
 الالوان: الدرس الرابع
 الفصل الثاني
 في الفصل: الدرس الخامس
 في مكتبة المدرسة: الدرس السادس
 في مكتبة الأدوات الكتابية: الدرس السابع
 في المقصف: الدرس الثامن
وسيتم تنفيذ هذا البحث في الفصل الدراسي الغريب الذي يناقش حول الالوان التي 
  .التصوير الصورةللمتعلمين في تعلم مفردات من خلال وسائل الإعلام سيتم تقديمها 
  
 
  الالوان
في الفصل سبورة سوداء وخزانة بيضاء ومكتب اسمر . هذه مدرستي لها فصل نظيف
وهذا كتا ب لونه ازرق و مرسم لونه احمر وتلك محفظة لو ا ازرق و كراسة . وصندوق اسواد
اما المدرسة لواء لونه احمر و . ا أحمر وكتب لو ا اسوادفي المحفظة أقلام لو . لونه احضر
 لسيارة عجلات لو ا أسواد. ابيض تلك سيارة لو ا أخضر
 
 
   
  الثالث بابال
 البحثمنهجية 
 
 البحث منهجية. أ
الطريقة أو التقنية التي يتم القيام  ا في عملية البحث، في حين أن البحث  وهنهجالم
التحقيق، والتجربة بشكل طبيعي في مجال معين، للحصول على من هو كل أنشطة البحث 
حقائق جديدة أو المبادئ التي  دف إلى اكتساب فهم جديد ورفع مستوى العلم و 
 ٧٦.التكنولوجيا
 المنهجهو إجراء أو وسيلة لمعرفة شيء مع خطوات منهجية،  المنهج ارداليسوفقا لم
هنا على أ ا طريقة أو فني أجريت في عملية  نهجالميتم تعريف . يعني وسيلة منهجية للعمل
التي هي تحقيق  طليقةللمرادفة  نهجالمكما أعرب زكية دارادجات أيضا عن أن   ٨٦.البحث
 ٩٦.بحثالمنهجي وصياغة أساليب لاستخدامها في 
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 .h ,٤٠٠٢ ,araskA imuB :atrakaJ ,)lasoporP natakedneP utauS( naitileneP edoteM ,siladraM ٨٦
 ٤٢
 ١ .h ,٨٠٠٢ ,araskA imuB :atrakaJ ,malsI amagA narajagneP ,tajdaraD haikaZ ٨٦
 D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS ٩٦
 ٣ .h ,)٢١٠٢ ,atebaplA :gnudnaB(
 البحث على أ ا طريقة علمية للحصول على  منهج بشكل عام، يمكن تفسير
البحث التربوي وفقا لسوجيونو هو وسيلة  منهجحين أن بيانات ذات غرض معين وفائدة في 
علمية للحصول على بيانات صالحة لغرض يمكن العثور عليها، وضعت، وثبت، معرفة معينة 
 ٠٧.حل المشاكلو بحيث يمكن استخدامها بدورها لفهم، 
وهكذا يمكن أن يكون مفهوما أن أسلوب البحث هو إجراء أو وسيلة لمعرفة شيء 
جية للحصول على حقائق جديدة أو المبادئ التي  دف إلى اكتساب فهم مع خطوات منه
 .أو أشياء جديدة ورفع مستوى العلم والتكنولوجيا
 البحث نوع. ب
، وهو عبارة عن بحث عملية إجراء الفصلهو  باحثالمإن البحث الذي استخدمه 
ل تصميم من خلا( التعاون)في الفصل مع آخرين  باحثالوكذلك  المعلمعملي أجراه 
وتنفيذ وتعكس العمل التعاوني والتشاركي لتحسين أو تحسين نوعية عملية التعلم في فئتها من 
 ١٧.في دور خلال إجراء معين
                                                             
 
 iseforP nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL ,radnanuK ١٧
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 ، ولكل فصلوالالبحث والعمل  وهي ثلاث كلمات عملية إجراء الفصل منيتكون 
 :منها الفهم التالي
الأساليب المنهجية والقواعد  البحث، مشيرا إلى نشاط للنظر في كائن باستخدام بعض. ١
صلحة ومهمة المنوعية الللحصول على البيانات أو المعلومات المفيدة في تحسين 
 .للباحث
مع غرض محدد، على شكل أنشطة  هو متعمدالعمل، يشير إلى حركة النشاط الذي . ٢
 .دورات لدى الطلاب
. ة، ولكن بمعنى أكثر تحديداالطبقة، في هذه الحالة لا علاقة لها بمعنى الفصول الدراسي. ٣
هو " فئة"إن المقصود بالمصطلح . منذ فترة طويلة معروفة في مجال التعليم والتدريس
٢٧.مجموعة من المتعلمين الذين يتلقون في الوقت نفسه نفس الدروس من نفس المعلم
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 .٣-٢..h ,٢-ek .teC
 على الطالب إجراء الفصل هو البحث الذي يتركز لذلك يمكن أن يكون مفهوما أن 
ية التعليم في الفصل لهدف تحسين أو ترقية جودة عملية التعلم عبر إجراء عمل في عمل أو
 .الدورات
مدرسة  مع مدرس اللغة العربية فيباحث ل الاو عتي إجراء الفصل في هذا البحث
وذلك . يكون الباحث الذي يبحث والملم الذي يراقب، حيث الطبيعة الابتدائية لامبونج
ضوع البحث ليس فقط مو  ة بنشاط في البحو بحيث يصبح المعلمبحيث يمكن للمعلم المشارك
على حل المشاكل ثم درس ومن ثم محاولة لتطوير القدرة المشاكل يحلولكن أيضا يمكن أن 
 .لقياس نسبة نجاح التعلم بعناية التنفيذمراقبة 
المشاكل الحقيقية التي  هو حلعملية إجراء الفصل  وعموما، فإن الغرض الرئيسي من
لا يهدف فقط إلى حل المشكلة، ولكن في نفس الوقت  بحثال اهذداخل الفصل و  دثتح
أيضا . الفصلتسعى للحصول على إجابة علمية لماذا يمكن حلها عن طريق إجراءات 
التنميةلتحسين مجموعة متنوعة من إلى  في جوهرها  دف طلابلتحسين الأنشطة الحقيقية لل
  هو من التفاعل بين المعلم رسةية التعليم في المد تحسين نوعمشاكل حقيقية وعملية في
 ٣٧.والطلاب الذين يتعلمون
أن مزاياهي سومكسيوسوارسه ذكر . مزايا وعيوب ، لهكبحث آخرالبحث الإجرائي  
 ٤٧:كما يلي
 .الشعور بالانتماء عملية إجراء الفصل يجعلالتعاون في . أ
 .وفي هذه الحالة للمعلم كالباحثة الإبداع والقدر  عملية إجراء الفصل يظهر التعاون في. ب
 .ومن خلال التعاون، تتزايد إمكانيات التغيير. ج
  .يزيد الاتفاق في حل المشاكل التي تواجههاعملية إجراء الفصل  التعاون في. د
 :كما يلي  يهعيوب عملية إجراء الفصلوفي الوقت نفسه، 
من جانب في عملية إجراء الفصل هارات في مجال التقنيات الأساسيةنقص في المعرفة والم. أ
 .الباحث
                                                             
 imuB .TP :atrakaJ(saleK nakadniT naitileneP ,idrapuS  nad onojdrahuS ,otnukirA imisrahuS٣٧
 ٠١١ .h ,)٧٠٠٢ ,araskA
 ٩٦ .h ,.tiC.pO ,radnanuK ٤٧
 للمشاركة في هذه  لتزام الباحثعملية إجراء الفصلاتطلب ت. وفيما يتعلق بالوقت. ب
ويرجع ذلك إلى . العملية، وهذا عامل الوقت يمكن أن يكون عقبة كبيرة بما فيه الكفاية
 .عملية إجراء الفصلعدم التقسيم الأمثل للوقت للأنشطة الروتينية مع
 الموقع، والموضوع ومدة البحث. ج
بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج مع موضوع البحث معلم تم إجراء هذا البحث 
 .اللغة العربية بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج في الصف الخامس
الفصل في في التقويم التعليمي  حيث شمل ٧١٠٢أكتوبر  ٠٢في  البحث أجري
 .ولالدراسي الأ
 ءات البحثإجرا. د
في  االتي يجب أن يتم تمريرها أو القيام   تتسلسلاالأو  اتطو يالخإجراء البحث ه
: متتالية مشتركةأربع مراحل  الدراسي لالبحث الإجرائي للفصويحدد نموذج  ٥٧.بحثال
                                                             
 golataK :atrakaJ(,aynisakilpA & naitileneP edoteM iretaM kokoP-kokoP ,nasaH labqI M ٥٧
 ٩٢ .h,)٢٠٠٢,natibreT malad
  لها دورات المتكررة وكل دورة يجب أن يكونال، المراقبة، التأمل، في شكل طبيقالتخطيط، الت
 ٦٧.احل الأربعجميع المر 
في عملية إجراء  أنه في البحوث الباحث فهمأني يمكن السابقواستنادا إلى الرأي 
تتم مع المراحل التي تبدأ من مرحلة التخطيط حتى يتم تنفيذ مرحلة الانعكاس بشكل  الفصل
 .جيدا من قبل الطلاببشكل فهمها  يمكن تدرس منهجي بحيث المواد التعليمية التي
ث العملي الأكثر شهرة وشائع الاستخدام هو النموذج الذي اقترحه  إن نموذج البح
الخطوات الأربع المعروضة في عملية إجراء الفصلبيصف نموذج . تاغارت. كيميس و ماك
  ٧٧:الرسم البياني التالي
   
                                                             
 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(saleK nakadniT naitileneP edoteM ,ajdamtaariW itaihcoR ٦٧
 ٧١١ .h ,)٨٠٠٢
 .٤٧ .h ,.tiC .pO ,idrapuS nad ,onojdahuS ,otnakirA imisrahuS ٧٧
   
  ١.٣: الصورة 
 بیان الدور البحث الاجراء الفصول الدراسي
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 الرسم البياني في البحث الإجرائي للفصل الدراسي: رالمصد
في الفصل الدراسي كما هو موضح في  جراء المطبق في البحث الإجرائيويتكون الإ
 لتطبيقالتخطيط وا ووالمراحل التفصيلية لهذا البحث همراحل،  ٤من  الرسم البياني
 .أملوالمراقبة والت
 naanacnereP
 natamagneP
 I SULKIS naanaskaleP iskelfeR
 isiverid gnay naanacnereP
 iskelfeR naanaskaleP II SULKIS
 natamagneP
  ليهايمن الملاحظة الأولية  خطيط الذي يبدأفي مرحلة التخطيط في شكل الت
، يقوم المعلم طبيقفي مرحلة الت.  جعل أنشطة التخطيط مع المعلمثم ستئذان للبحثإ
تتم مرحلة المراقبة لمراقبة كل عملية العمل . بكل ما تم التخطيط له في وقت مبكر والباحث
رة  دف إلى تحسين عملية النشاط ثم في مرحلة الانعكاس تقييم دو . في عملية التعليم والتعلم
 .في الدورة القادمة
 تخطيط البحث. ه
الخطوات التي . فروداتالمتعلم في  الفوتوغرافي التصوير يلةوس يطبقالدور الأول  في
 .غرافي هي كما يليتو فو سيلة التصويرالبيقها من خلال تطبيق و يتم تط
  :لى النحو التاليعجراء الفصل التفاصيل عن التخطيط البحثي لإلمزيد من 
   
  الدور الأول
 التخطيط. ١
لتحسين الفوتوغرافي  التصوير يلة، يتعاون الباحث والمعلم في تنفيذوسبحثال افي هذ
 :الطلاب، أما الإجراءات المتخذة في هذه الدراسة فهي كما يلي
 .الفوتوغرافي التصوير يلةوسحول التخطيط أو إعداد تطبيقتناقش الباحث والمعلم . ١
 .تعطىسالمواد التي  الباحث مع المعلميحدد  .٢
في التصوير الفوتوغرافي التي سيتم تطبيقها  يلةد خطة تنفيذ التعلم باستخدام وسإعدا. ٣
 .الطلابتعلم الموفرودات على 
 .تحديد طريقة التعلم التي سيتم استخدامها في تعلم المفردات. ٤
سيتم تنفيذها في و مفصلة  اط مكتوبنش يه لخطةوا. الخطة الباحث مع المعلميصنة . ٥
 .الفوتوغرافي التصوير يلةمن خلالوس تعلم المفرودات
 .والمتعلمين علمظة للملاحالمأدوات  صناعة. ٦
 س إتقان إعداد أدوات التقييم في شكل مواد القراءة التي سيتم استخدامها كاختبار لقيا. ٧
 .الطلاب فرداتم
 الإجراء. ٢
 .في تنفيذ هذا الإجراء الخطوات المتخذة وفقا لخطة التنفيذ للتعلم التي تم اتخاذها
في هذا الإجراء، و . الفوتوغرافي التصوير يلةوسمن خلال فرداتالإجراء المتخذ هو تعلم الم
في تحسين إتقان  الفوتوغرافي التصوير يلةوسبتطبيق التعلم باستخدام  سيقوم الباحث نفسه
 .بمدرسة الطبيعة الابتدائية لابونج عربية في الصف الخامسالفردات الم
 .ثلاث مراحل، منها ما يليعلى ويشمل هذا الإجراء 
 مقدمةال. ١
وة على لاع. لمتابعة الدرس ينستعديكونوامل طلابأ المرحلة الأولية لشرط التبد
  .نشطة التعلمبأطلالحصول عليها بعد متابعة الالغرض والفوائد التي سيتم ا ذلك، ينقل المعلم
  
 
  المرحلة الأساسية. ٢
ن خلال تطبيق التصوير هذه المرحلة هي النشاط الرئيسي الذي يتم القيام به، أي م
 .فردات على الطلابفي تعلم المفوتوغرافيال
 خطوات التعلم التي سيتم تنفيذها هي كما يلي
 .يطلب المعلم من المتعلمين مراقبة النص أو الصورة عن الالوان. أ
 .تهلوان ويطلب من المتعلمين لمتابعالمعلم يقرأ النص عن الا. ب
يعرض المعلم صور الالوان فضلا عن ذكر المعنى ويطلب من المتعلمين لمتابعة ويتم هذا . ج
 .التمرين مرارا وتكرارا
 ١١من  وأخرىشخصا،  ٠١مجموعات، مجموعة واحدة هي  ٤المعلم يقسم المتعلم إلى . د
 موعة على أساس اعتبارات معينة،شخصا، تقسيم ا 
 .التصوير الفوتوغرافي مع يوزع المعلم ورقة الأسئلة. ه
 يوفر المعلم. خر ذي صلة بالموادتناقش كل مجموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آ. و
 .الوقت للمتعلمين للعمل على المشاكل ومناقشة مع زملائهم في ا موعة
  .عة قراءة نتائج المناقشة واستجابة ا موعة الأخرىيطلب المعلم من ممثلي ا مو . ز
 .يقوم المعلم بتقييم الأنشطة. ح
  مرحلة الختام. ٣
 :في هذه الملرحلة الخطوات التي سيتم تطبيقها هي 
 .مخرجات التعلم التي حصل عليها المتعلمين المعلم مع المتعلمينيستنتج . أ
 .نتائج التعلم التي تم إنجازهاعلى العملية و  تعلمينمع الم مينعكس المعل. ب
  .عملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة الجولة التالية من الأنشطةتقييم مبويقدم المعل. ج
 ةراقبالم. ٣
 وتجرى. أثناء نشاط التعلمتتم المراقبة لمعرفة وصف النشاط في الفصل الدراسي 
التي تحدث  به القصور أو العقباكن تحديد أوجأثناء عملية التعليم والتعلم بحيث يم المراقبة
 .أثناء تنفيذ الإجراء
 :كما يلي  هي أثناء عملية التعلم عند المعلم الملاحظات أو المشاكل التي تحدث نتائج
   .المقرر برنامجلمن تعظيم الوقت وفقا ل ن المعلملم يتمک. ١
 .اتفردم وسائل الإعلام في تعلم الممن تعظيم خطوات استخدا لم يتمكن المعلم. ٢
الطلاب، وهذا ما يتضح من قبل العديد من الطلاب  المعلم كذلك لم يقدر على تمكين. ٣
 .في التعلملذين لا يزالون يلعبون ا
 :هيعند الطلاب  ثالمشاكل التي تحد
 .خلال عملية التعلم يتركزونهناك بعض الطلاب الذين لا . ١
 .خلال عملية التعلم ينمتحمس او وليساهتمتم  اك الطلاب الذين يدرسون أقللا يزال هن. ٢
خلال عدم  ليه منوهذا يمكن أن ينظر إ. الطلاب لا يستفيدون كثيرا من الوقت المعطى. ٣
 .متابعة الطلاب الدرس و يلعبون من خلال المناقشة
 التأمل. ٤
، وهو نشاط لتعزيز أوجه القصور التي تحدث أثناء أملوالخطوة الأخيرة هي الت
تفصيل المن خلال  من قبل الباحث و المعلم التأمل.  وقت المراقبةذ وفيالتخطيط والتنفي
 وتحليل المعوقات التي يواجهها المتعلمون ونتائج تنفيذ حل المشكلات لتحديد التقدم المحرز 
 .لتحسين التخطيط والعمل في الدور المقبل ونقاط الضعف التي تحدث، كأساس
 :نبغي أن تنعكس فيما يلي، تتمثل أوجه القصور التي يوفي الدور الأول
 .لخطة التعليم المقررةعظيم الوقت المحدد وفقا علی ت المعلم قدر يلم. ١
  .ائل الإعلام التعليميةتعظيم خطوات تنفيذ وس على  يتمكن المعلملم. ٢
ويمكن ملاحظة . طلاب الذين لا يزالون أقل خطورة وأقل تركيزا في التعلماللا يزال هناك . ٣
 شطة أخرىأنغير متفاعلين في الدرس ويفعلون الذين هم  طلابعض الذلك من وجود ب
 .خارج الدرس
هدف لتحسين ذييهذا النشاط يتم إجراء تقييم ال في من بعض المشاكل المذكورة
 .نشاط الدور المقبل
 الدور الثاني
في الدور الأول، يكاد يكون تقريبا كما هو الحال  تخطيط التنفيذ في الدور الثاني إن
 .، ومختلفة من حيث المادةتحسن من الدور الأوليوجد هناكال ن في الدور الثانيولك
  طريقة جمع البيانات. و
السمة الرئيسية  ، في البحث النوعي،البيانات هي جزء مهم جدا للباحثجمع يقة طر 
 .الشخص كأداة التي تجمع البيانات المطلوبة يلجمع البيانات ه
 :هي كما يلي الباحث استخدمهيانات التي طرق جمع البي
 طريقة المراقبة. أ
طريقة المراقبة هي طريقة لجمع البيانات عن عمد من خلال مراقبة وتسجيل 
يمكن تفسيرها  راقبةالم"وفقا لسوتريسنو هادي . االأعراض، والأحداث التي يجري التحقيق فيه
 ٨٧.قعلى أ ا المراقبة المنهجية وتسجيل الظواهر في التحقي
، وهذا يعني أن (مباشرة) مراقبةاشتراقيةفي هذا البحث هي  باحثلتي استخدمها الا راقبةالم
 هذه الطريفةت المتعلقة بالمشكلة، للحصول على البيانا يدانيشارك مباشرة في الم باحثال
لمعرفة حالة حقيقية في الميدان، مع وجود هذه الطريقة من المتوقع  ها الباحثيستخدم
 .صالحة استنادا إلى البيانات والحقائق في الميدانلاالحصول على المعلومات 
 :هيراقباتو باستخدام الم باحثالتي يحتاجها ال راقبةبيانات الم
                                                             
 ٦٨١ .h ,٥٨٩١ ,atrakajgoy MGU  nasayaY ,hcraeserR igolodoteM ,idaH onsirtuS ٨٧
  .معرفة حالة المدرسة مثل المرافق والبنى التحتية المملوكة( ١
 .تتم في البيئة المدرسية التي لمباشرة لأنشطة التعليم والتعلم وأنشطة الطلابالحالةبارؤية ( ٢
 .يلة التصوير الفوتوغرافياط المعلم في تطبيق وسالنظر في نش( ٣
 طريقة المقابلة. ب
المقابلة هي طريقة تستخدم للعثور على إجابات من المشاركين مع سؤال وجواب من 
وقد قيل عن هذه المقابلة من جانب واحد لأن المستطلعين لم تتاح لهم . جانب واحد
 ذات الصلة أي معلمي وادأجريت المقابلة لمعلمي الم لبحثا افي هذ ،الفرصة لطرح الأسئلة
فأما .المتعلمين لدى العربية لمعرفة الحالة الأولى للطلاب في الصف، وخاصة حول نتائج التعلم
تتم هذه المقابلة من خلال مقابلة عرضية وهذا هو  البحث الإجرائي في الفصل الدراسي في
 .ت عند الضرورةنوع من المقابلة التي أجريت في أي وق
 طريقة التوثيق. ج
هذه  .لملاحظات والمحفوظات وغيرهاهي جمع البيانات عن الأشياء في شكل ا توثيقال
لهذا البحث . رتبط بالتأكيد لهذا البحثالحصول على بيانات أكثر دقة والتي ت لدعم الطريقة
 أو رسومات أثناء الوثائق في شكل صور فوتوغرافية  حثأخذ الباالإجرائي للفصل الدراسي، 
 .البحث في الفصول الدراسية
 اختبار نتائج التعلم. ز
نتيجة مجال ماك ر الذي يقيس إنجازات الشخص فياختبار نتائج التعلم هو الاختبا
 ٩٧.لعملية التعلم النموذجي، عمدا في شكل المعرفة والفهم والمهارات والمواقف والقيم
 الاختبار قياس نتائج التعلم من خلالمن قبل الباحث ل ه العمليةدام هذيتم استخ
تعلم وفقا لمعايير مع معايير نتائج ال من قبل الطلابدراسته  تفيما يتعلق بالموضوع الذي تم
 .المقررة
 موضوعات البحث. ح
 :هي في إجراء الفصل الدراسيالموضوعات من هذا البحث 
  .ة لامبونجالطبيعة الابتدائي درسةبم( السيد روسدي)مدرس اللغة العربية .١
 .طالبا ١٤ ويبلغ إلىبمدرسةالطبيعةالابتدائيةلامبونجالصف الخامس  طلاب. ٢
                                                             
 ,suisinaK,halokeS id awsiS  rajaleB lisaH naiapacneP naialineP-naialineP ,ojdisaM ,ngI ٩٧
 ٠٤  ..h ,٧٠٠٢ ,atrakajgoY
 المفردات العربية من  في حين أن الهدف من هذا البحث هو تحسين نتائج تعلم
 الابتدائية الطبيعة بمدرسةسيلة التصوير الفوتوغرافي لدى طلاب الصف الخامس خلال و 
 .لامبونج
 اناتطريقة تحليل البي. ط
تحليل البيانات الوصفية النوعية، وهي البيانات  نوعيستخدم الباحث  ا البحثفي هذ
 .الوصفية التي تم الحصول عليها من خلال أدوات البحث
 :في تحليل البيانات هي الباحثالخطوات التي اتخذها 
 جمع البيانات. أ
البيانات التي أجريت من خلال المراقبة، التي للحصول على البيانات من الميدان 
في . ما إلى ذلكن خلال سلوك موضوع البحث و يمكن أن تكون وثيقة، مذكرة الميدان م
عملية جمع البيانات، يتم تنفيذ أنشطة التثليث، وهي التحقق من صحة البيانات والتفسير 
من خلال مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى في مراحل مختلفة من 
 .يداني في أوقات مختلفة وباستخدام أساليب مختلفةالبحث الم
  تقليل البيانات. ب
البيانات على أ ا عملية الاختيار، والتركيز على البحوث البسيطة،  تقليليعرف 
عن  لبيانات ليس منفصلاا تقليلة من السجلات الميدانية، و والتجريد، وتحويل البيانات الناشئ
 .الميدانية البيانات تحليل
 رض البياناتع. ج
ن المعلومات المرتبة التي تعطي عرض البيانات هنا يقتصر على عرض مجموعة م
م التي لها علاقة مع في عرض البيانات وصف جميع المفاهي.واتخاذ الإجراءات اتاستنتاج
 راقباتوثائق والمقابلات والمالفي شكل  الميدانية البياناتلذلك سيتم تحليل . مناقشة البحث
 .وجود مشاكل توضيح  الوصف وفي النهاية يمكنأجل تقديموغيرها من 
 تخلاصاس. د
تكوين الدقيق أو  الموضوع المبحوثهو نشاط التصوير الكامل من  ستخلاصالا
رتبة في شكل المعلى وصف المعلومات  خلاصويستند إجراء الاست .وضوع البحثكامل لمال
ما هو في البحث وتحديد  رأية باحثانات من خلال التحول، يمكن للموحد على عرض البي
 .الاستنتاجات الصحيحة حول موضوع البحث
 على إجابة صياغة  اكون قادر يالاستنتاجات في البحث النوعي قد وبالتالي فإن 
أيضا، لأنه كما ذكر أن المشكلة وصياغة المشكلة في البحث  يكون ، ولكن قد لاةالمشكل
 .في هذا ا ال النوعي لا تزال مؤقتة وسوف تتطور بعد البحث
 ثالبحنجاح مؤشرات . ي
نجاح البحث أن الباحث يحدد  اتمؤشر . للفصل الدراسيفي هذا البحث الإجرائي 
٪ من ٠٨ وهو ٠٧يصل إلى  النتيجة المعدلة المقررة كان عدد الطلاب الذين يحققون  ما إذا
وير التص يلةاستخدام وسفي فإن الهدف الذي وضعه الباحث وبالتالي، . طالبا ١٤
ول الأفي الدور  طلابإذا لم يصل عدد ال. طالب ١٤طالبا من  ١٣الذي هو الفوتوغرافي 
٪، فسوف ينتقل إلى الدور ٠٨ل إلى بنسبة تص إلى الحد المقرر من قبل المدرسة والثاني
 .الثالث
   
  الرابع بابال
 نتائج البحث ومناقشته
 
  الابتدائية لامبونج سيرة مدرسة العلمية. أ
 نشأة مدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج  تاريخ. ١
أن الجذر الحقيقي للتعليم هو التعليم الذي يجعل لامبونجالابتدائيةمدرسةالطبيعةتعتقد 
وهي مدرسة بدأت مدرسة الطبيعة في إندونيسيا لأول مرة من قبل ليندو نوفو، . حرا الجميع
خلال اعتماد الجهاز الأعلى للرقابة من  الابتدائية مدرسةالطبيعةتأسست. الطبيعة الإندونيسية
 الديه بلامبونج تشارك في إنشاء مدرسة الطبيعية هاستي كوسوماريني التي صدفة المعلم. المالية
 ٠٨.الخبرة لتطوير مدرسة الطبيعة في جاكرتا وباندونغ
التعليم، أي مجموعات اللعب  ئتبدمدرسةالطبيعةالابتدائيةلامبونج ٣٠٠٢في عام 
جيترا فاردانا بشارع واي باسي الدكتور  المؤسسة لتأخذ مكانا في بيت رئيس ورياض الأطفال
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 مارس  ٤٢يوم الطبيعة لامبونج ومن المقرر الذكرى السنوية لمدرسة  .بندار لامبونج ٩١رقم 
 ١٨.مدرسة الطبيعة موتيارا لامبونج مع الاسم الأول ٣٠٠٢
 في حين أن الموقع ليس من الى حد كبير وهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة هبسبب الا
احتلال  مدرسة الطبيعة لامبونجالممكن تطوير التعليم على نطاق أوسع، ثم في وقت لاحق 
 بقرية واي هويموقع جديد على الأراضي المملوكة من قبل عائلة في قرية جعفر حامد 
 التي كانت في الأصل موجودة لامبونج مدرسة الطبيعية ٦٠٠٢في عام . جنوب لامبونج
 .واي هوي جاتي أجونج لامبونجسميا في قرية ، بندر لامبونج، انتقلت ر باهومانفي
  موقع مدرسة الطبيعة هو الآن واسعة جدا وتحيط  ا أشجار الساج والنباتات
لامبونج مكتب التربية  بإذنأن بدأ بواي هوي فتح الفصل الابتدائي  منذ. والخضروات
لامبونج  الطبيعيةةبدأت مدرس ٩٠٠٢، ثم منذ عام تخرجطلاب الدفعة الأولى مع. الجنوبية
 .وقد خرجت دفعة واحدة ٢١٠٢في عام  تفتح و تستقبل الطلاب المتويطة
الطبيعة لامبونج، ثم بدأ العام الدراسي توسطةبمدرسة ابخريجي الملاستيع
لذلك، مدرسة الثانوية، ستوىالمعلم الثانوية لامبونج الطبقات مفتوحة إلى  ٤١٠٢/٣١٠٢
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 تضم حاليا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، المدرسة الابتدائية، المدرسة  لامبونج لطبيعةا
 ٢٨.، وهذا تطور كبير أسرعوالمدرسة الثانوية المتوسطة،
 والغرض مهمةالرؤية وال. ٢
مع  ج التعلم القائمة على الطبيعة أن  مدرسة متميزة في محافظة لامبونجأن تكون : الرؤية. أ
 .الم رحمة للعالمين، والمالتقيوالأديبة من أجل تشكيل شخصية القائد ير الدوليالمعاي
 :المهمة. ب
 .قائم على الطبيعة مع المعايير الدوليةالتعليم الإجراء . ١
 (.التقوى والأخلاق والمعرفة)أداء تشكيل الشخصية . ٢
، وا تمع إجراء تشكيل شخصية ريادة الأعمال بحيث يمكن أن تكون مفيدة لنفسه. ٣
 .والبيئة
 الولد الأديب: الأهداف.ج
 .الولد الذي يحب الطبيعة. ١
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  .مع البصيرة العالمية الولد. ٢
  .تفوقةالولد الأمين الم. ٣
 الطبيعية لامبونج بمدرسة الموارد البشرية. ٣
من رئيس المؤسسة الطبيعة الابتدائية لاكبونج تتكون الموارد البشرية التي تدعم مدرسة 
، ولكنهم قسم التربية معظم المعلمين ليسوا خريجين. سةير والمعلمين وموظفي المدر والمد
شرح بالتفصيل تكوسوماريني مدير مدرسة الطبيعة، هيستي  . قسم الهندسة والزراعةخريجون 
 :الطبيعة لامبونج  التالية من مدرسةالموارد البشرية 
 المؤسسة رئيس ١  
 مستشار ١  
  مدير ١ 
 (، والموارد البشريةلمالية، والمرافق والبنيةالمناهج، وا) رنواب المدي ٤ 
 ثابت معلم ٥٢  
 الإدارةموظف  ٣ 
  طبيب نفسي متطوع ١  
 بدوام جزئي معلم ٨  
 منظف المكتب ٢ 
 حارس ٢ 
 درس زائدي معلم ٤ 
 لمستوى المدرسة الثانوية معلم مستعد ٨  
 .مسؤول عن المختبر الأخضر ١  
لامبونغ من قبل اثنين من   مدرسة الطبيعةتم تعبئة كل فئة فيت وبالإضافة إلى ذلك،
مع . شخصا ٥١شخصا وما لا يقل عن  ٤٢المعلمين مع الحد الأقصى لعدد المتعلمين 
ذلك الحين عملية الاعتراف بالطلاب، سواء الشخصية والقدرة الأكاديمية يمكن رصدها 
 .بشكل جيد من قبل المعلم
 مساء حتى  ٠٣:٧بدأ أنشطة التعلم في تلامبونغ بيعة صة الرسمية بمدرسة الطلح
يوم التعلم هو من الاثنين (. صالحة من الصف الأول الابتدائي إلى المدرسة الثانوية) ٠٠:٤١
 .٣٨السبت يستخدم للدراسات الدينية للمعلمين. إلى الجمعة
 والبرامج القرارات. ٤
 القرارات. أ
سة الابتدائية الطبيعية لامبونج، مجموعة در بمقيق رؤية ومهمة وأهداف التنمية لتح
، فضلا عن (التعليم الأخضر)أولا، إعداد وتطوير المناهج الدراسية الطبيعية . سياسة المدرسة
من الجودة ( المعلمين والموظفين)ثانيا، تطوير نوعية الموارد البشرية . بناء عادات صديقة للبيئة
رابعا، جمع . ة والمرافق التي تدعم الحفاظ على الطبيعةثالثا، تطوير البنية التحتي. وسليمة بيئيا
الحدائق المتكاملة )الأموال من مختلف الأطراف بما في ذلك تطوير وحدات الأعمال المدرسية 
والمختبرات الثقافية ومختبرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاهي الإنترنت والتعاونيات 
 (.ملةو إكوشوب وغيرها من الوحدات المحت
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  مجالبرا. ب
أولا، المناهج : ويمكن صياغة برنامج مدرسة لامبونغ الطبيعة على النحو التالي
رنة إلى كلية الطبيعة الدراسية وبرنامج تعزيز المناهج من خلال التدريب والدراسات المقا
ت وسوبا مدرسة الطبيعة في أندونيسياوثانيا، الانضمام إلى شبكة . في إندونيسيا باعتبارها
ثالثا، تطوير مرافق داعمة بيئيا . بومي كجهد للتآزر مع ميسر المدرسة في الأرخبيل الوطني
سليمة مثل المباني الصديقة للبيئة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير، وغرس 
 .رابعا، التعليم القائم على الطبيعة وتنمية الطابع الإنساني. وزرع الأشجار
 التمويل. ٥
يشار إليه باسم )طالب ( ١: )لامبونغ منمدرسة الطبيعة  ويل صندوقمصدر تم
المانحين من داخل وخارج البلاد، سواء ( ٢)، (المال ورسوم المعلمقاعدة / جهاد المال 
 .التبرعات غير الملزمة( ٣)المؤسسية والفردية، 
نفاق الإ( ١) :ية النفقات التي تتكون منموال لتغطالأيتم استخدام مصدر 
( ٣) المصروفات العرضية،( ٢) ،(الموظفين المعلمين، رواتب،الاستهلاكات الدعائم،)وتينيالر 
 .المصروفات غير المتوقعة
 ومن أجل تشييد المباني المدرسية، يتم الحصول على الأموال من المنح الفردية، 
عليم والتبرعات الفردية، والمساعدة من مكتب التعليم في جنوب لامبونغ، بمساعدة مكتب الت
 .لامبونغافظة في مح
 ثنتائج البح. ب
 لدى في تحسين مخرجات تعلم المفردات العربية التصوير الصورة عملية استخدام. ١
 بمدرسة الطبيعة لامبونجطلاب الصف الخامس 
على معلم اللغة العربية في الصف  لى الملاحظات التي قدمها الباحثاستنادا إ
فرودات المتعلم في تدريس أنشطة ى بيانات أولية أن عل حصلبمدرسةالطبيعةلامبونجالخامس
التعلم  ستخدم وسائليهنا المعلم لم . ورة الإعلامية وعلامات والكتبفقط استخدام السب
ويتجلى هذا من قبل البيانات . نخفضالمإلى إتقان مفردات المتعلم  هذا يؤدي. الأخرى
  ٤٨.يعةلامبونجلدىطلابالصفالخامسبمدرسةالطبفروداتالمالأولية إتقان 
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   لودجلا٤.١  
 ةسردمب سماخلا فصا يف ناوللاا ةداملاب رودلا لبق ةبلطلل تادرفملا ناقتا تانايبلاةيملعلا 
جنوبملا 
No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
١. A.Daman huri ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٢. Ahmad aziz ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣. Ahmaruddin ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٤. Ainul yakin ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
٥. Al labab ٧٠ ٥٥ Tidak Tuntas 
٦. Boga tria ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧. Dela safitri ٧٠ ٤٥ Tidak Tuntas 
٨. Eka Amelia ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٩. Ervan nurul iqrom ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
١٠. Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١. Herviansah  ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
١٢. Hafizh Arizal ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
١٣. Irma Renita ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
١٤. Jimy Prawaka ٧٠ ٣٠ Tidak Tuntas 
١٥. Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧. M. Aditya Permana ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
١٩. Nando Yudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٢١. Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢. Nur okta sari  ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
٢٣. Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. Rendi Bagas ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٢٥. Rifki ariansyah ٧٠ ٢٥ Tidak Tuntas 
٢٦. Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧. Siti hayati ٧٠ ٣٠ Tidak Tuntas 
٢٨. Siti mursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩. Sofa Nabila ٧٠ ٤٥ Tidak Tuntas 
 ٣٠. Sholihin  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١. Soni kurniawan  ٧٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
٣٢. Sunarman  ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٣. Sepriah  ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti  ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٥. Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦. Teguh setia vingsih  ٧٠ ٢٥ Tidak Tuntas 
٣٧. Umam khairul ٧٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
٣٨. Vivi liani ٧٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٩. Wati  kurniati  ٧٠ ٨٠ Tuntas 
٤٠. Yulya ningsih  ٧٠ ٣٥ Tidak Tuntas 
٤١. Zulkifli  ٧٠ ٧٥ Tuntas 
Tuntas  ١٦ orang (٣٩%) 
 
 
 
Tidak Tuntas  ٢٥orang (٦١%) 
 
 
ردصلما : ناقتإ ةميقلا رابتخا جئاتن ةمئاق
تادرفلماجنوبملاةعيبطلاةسردمبسمالخافصلابلاطىدل.٨٥ 
دراولا لودلجا لىإ ادانتسا ينب نم نأ ةظحلام نكيم ،٤١ ه لاماك املعتم كان١٦ 
 اصخش)٣٩٪( دعب لمتكي لمو ،٢٥  اصخش)٦١٪ .( تادورفولما ناقتإ نأ ىلع لدي اذهو
اضفخنم لازي لا ةيبلاطلا. دراولا فصولا لىإ ادانتساو ىطعلما ملعلما يريغت يرورضلا نم ،
 روصلا مادختساب كلذو ،كلذ نم لضفأ ساسأ ىلع ينملعتلما ناقتإ ينستح ةلصاولم
 وأ ةيملاعلإاريوصتلا ةروصلا  
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  وصف تنفيذ الإجراء. ٢
 الصف طلاب لدىفي تحسين إتقان الموفرودات  التصوير الصورةيلة تنفيذ وس
 ٥٤×  ٢دورات مع الوقت موقع كل اجتماع هو  ٢القيام به في  الطبيعة بمدرسة الخامس
في كل دورة هناك التقييمات التي سوف تظهر نتائج اتقان المتعلمين مفرودات . دقيقة
 .الذي تم القيام به التصوير الصورةيلة ام وسباستخد
 الطبيعة بمدرسة الخامس الصف طلاب لدى المستخدمة من قبل الباحث لوسائال
التي يمكن استخدامها كمقدمة في تعلم  التصوير الصورة يلةباستخدام وسج لامبون
 .وهكذاواللوحات، والرسوم،  ،لام في شكل الصورهذا النوع من وسائل الإع. الموفرودات
أن تساعد وتشجع المتعلمين على التعلم في تحسين إتقان  يلةومن المتوقع من خلال هذه الوس
 .فرودات بسهولةالم
 العرض عن إجراء الدور الأول. ٣
 خطة. أ
 :البحث  ام  ا في عملية التعلم فيوفيما يلي خطوات التخطيط التي تم القي
 .تحدث مع المعلم عن المواد العربيةال. ١
  .يحدد المعلم المادة التي سيتم تقديمها حول الالوان .٢
  .التصوير الصورةتحديد وسائل الإعلام من . ٣
باستخدام وسائل الإعلام والتعلم الفوتوغرافي التي سيتم تطبيقها إعداد خطة تنفيذ التعلم. ٤
 .في تعلم القراءة على المتعلمين
  .اناد الالو التصوير الصورة لاستخدامها في مو  سيلةإنشاء و . ٥
نشاط مكتوبة مفصلة التي سيتم تنفيذها في تعلم إتقان  الخطة وهييقوم المعلم بوضع . ٦
 .التصوير الصورةيلةفرودات من خلال استخدام وسالم
 .والمتعلمين الحظة للمعلمالموضع أدوات . ٧
ءة لدى ياس مهارات القراقراءة تستخدم كاختبار لقالإعداد أدوات التقييم في شكل مواد . ٨
  .الطلاب
  
 
  تنفيذ الإجراءات. ب
  الأول لقاءال
سبتمبر  ٢١الأول الذي عقد يوم الثلاثاء  لقاءالأول في ال ادورمن ا الفصل إجراءات
عمل أو  يجر لقاءأفي هذا ال. ٠٣.٤١-٠٠.٣١ساعات في  ٣و  ٢ في ٧١٠٢
 :الباحث يلي الخطوات التي اتخذهاوفيما . المراقبةمع  الباحثالذي قام به  التدريس
 :النشاط الأول. ١
 .السلاميفتح الباحث الدرس ب. أ
 .قراءة البسملة معا في بداية التعلم طلب الباحث. ب
 .نظافة الصف والنظام والتحقق من حضور المتعلمين يلاحظ الباحث. ج
 .من الطلاب أن يكونوا مستعدين لمتابعة المواضيع يطلب الباحث. د
 .اءة التي يجب تحقيقها في أنشطة التعلميوضح الباحث الغرض من الكف. ه
 .عن التصوير الإعلامي الذي سيتم استخدامه في عملية التعلم يشرح الباحث. و
 
  :لأنشطة الأساسية. ٢
 يطلب المعلم من المتعلمين مراقبة النص أو الصورة عن الالوان. أ
  .A
 .هتلوان ويطلب من المتعلمين لمتابعالمعلم يقرأ النص عن الا. ب
يعرض المعلم صور الالوان فضلا عن ذكر المعنى ويطلب من المتعلمين لمتابعة ويتم هذا . ج
 .التمرين مرارا وتكرارا
 ١١من  وأخرىشخصا،  ٠١مجموعات، مجموعة واحدة هي  ٤المعلم يقسم المتعلم إلى . د
 شخصا، تقسيم ا موعة على أساس اعتبارات معينة،
 .التصوير الصورة مع يوزع المعلم ورقة الأسئلة. ه
 يوفر المعلم. خر ذي صلة بالموادتناقش كل مجموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آ. و
 .الوقت للمتعلمين للعمل على المشاكل ومناقشة مع زملائهم في ا موعة
 .يطلب المعلم من ممثلي ا موعة قراءة نتائج المناقشة واستجابة ا موعة الأخرى. ز
 .م بتقييم الأنشطةيقوم المعل. ح
 
  :الأنشطة النهائية. ٣
 .مخرجات التعلم التي حصل عليها المتعلمين المعلم مع المتعلمينيستنتج . أ
 .على العملية ونتائج التعلم التي تم إنجازها تعلمينمع الم مينعكس المعل. ب
 .ن الأنشطةعملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة الجولة التالية متقييم مبويقدم المعل. ج
 .س بالدعاءالمتعلمين الدرو مع  المعلميختم . د
 الثاني لقاءال
الثاني يوم الثلاثاء في الساعة  لقاءمن الدرجة الأولى من هذا العقدت الدورة الثانية 
في هذه الدورة واصلت الدرس السابق على لون موضوع استخدام . ٠٣.٤١ - ٠٠.٣١
  التصوير الصورة
 :هي كما يلي حثبا اأجراه التي طوةالخ
من الطلاب لإنشاء مجموعات، وهي أربع  وعلاوة على ذلك، طلب الباحث
تناقش كل مجموعة . والهدف هو معرفة إتقان كل المتعلم عن اللون في اللغة العربية. مجموعات
 المواد الملونة باللغة العربية التي سيتم تعلمها من كتاب الطرود أو المصادر الأخرى ذات الصلة 
 .يعطي المعلم المتعلمين الوقت لمناقشة مع زملائهم في ا موعة. وادبالم
مناقشة المواد عن أنواع مختلفة من الألوان ومعانيها في و قراءة المتعلمين المواد بعناية، 
 .الأزرق، أو الأسود، أو الأصفر، أو الأسمر، أو الأخضر، أو الأحمر وصفهااللغة العربية ب
جلت بعد وسكبيرةالعن لون ا ا مكتوبة في ورقة من الورق المقوى  قائمة المفردات العربية
 .معانيالألوان الموجودةذكر يذلك طلب من كل مشارك أن 
بعد انتهاء المتعلمين من مناقشة أوراق العمل، تقوم كل مجموعة بتعيين أحد 
 .أصدقائها كممثل لقراءة المناقشة واستجابة مجموعة أخرى
ائج ناقشة وعرض نتالم ليل نتائج أنشطة المتعلمين عندى تحعل أنشطة  اية المعلم
استخلاص المعلومات للمتعلمين لتحديد مستوى إتقان  عقد المعلم. التي تم تنفيذها لمناقشةا
ينصح الطلاب لتكرار الدرس في المنزل  واد التي تمت دراستها، والمعلموفهم المتعلمين من الم
 .بالسلام الدرس م المعلمثم يخت .هاو وفهمتماما  واحتى يتقن
 ربية، ثم يقرأون معابإيجاز المفردات الع هايقدم المعلم تعزيزا لنتائج المتعلمين ويلخص
أعطي كل . حول نتيجة المناقشةإلى الطالب الجريئ في الكلام  المعلم الجوائز يوزع.الحمدلة
 في ( الجائزة) يحأسئلة المعلم بشكل صحوالإجابة على  للقدوم طالب الذي تجرأ على المضي
لتحفيز المشاركين الآخرين من أجل الدراسة ( الرصاصو الأقلام )ل كتب والقرطاسية شك
 .الجادة في المنزل حفظ الألوان في اللغة العربية
 الفصل للدور الأولإجراءات مراقبة . ج
هي عن اللون، و لمقدمة في الدور الأولمع المواد ا مجموغة ٢يتكون من  الدور الأول في
اء عملية التعلم شاكل أثنالموجد الباحثفي هذه المراقبة : فيغراالفوتو هي  المستخدمة الوسيلةو 
 .التصويرية يلةباستخدام الوس
 :ما يلي يةالتصوير يلة علم عند إعطاء وسالمشاكل التي تحدث في الم
  .المقرر برنامجلمن تعظيم الوقت وفقا ل ن المعلملم يتمک. ١
 .فرداتم وسائل الإعلام في تعلم المعظيم خطوات استخدامن ت لم يتمكن المعلم. ٢
الطلاب، وهذا ما يتضح من قبل العديد من الطلاب  المعلم كذلك لم يقدر على تمكين. ٣
 .في التعلملذين لا يزالون يلعبون ا
 :هي الطلاب ث فيالمشاكل التي تحد
 ١ . لا نيذلا بلاطلا ضعب كانهنوزكتري ملعتلا ةيلمع للاخ. 
٢ . لانه لازيلقأ نوسردي نيذلا بلاطلا كا  متمتهاسيلواو سمحتمين ملعتلا ةيلمع للاخ. 
٣ .ىطعلما تقولا نم ايرثك نوديفتسي لا بلاطلا .إ رظني نأ نكيم اذهونم هيل  مدع للاخ
ةشقانلما للاخ نم نوبعلي و سردلا بلاطلا ةعباتم.  
 لودجلا٤.٢  
ادرفملا ناقتا تانايبلالا ريوصتلا مادختساب تدلا يف ةروص فصلل ناوللاا ةداملاب لولاا رو
 ةسردمب سماخلاةيملعلا جنوبملا 
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لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة قائمة نتائج اختبار القيمة إتقان المفردات : المصدر
 ٦٨.الطبيعة الابتدائية لامبونج
استنادا إلى الجدول السابقأن نتائج إتقان المفردات لدى الطلاب باستخدام مسيلة 
إلى ٪٩٣بل الاختبار، تم الانتهاء من من مرحلة ما ق تفي الدورة الأولى زادالتصوير الصورة 
الهدف المنشود من ذلك التقييم  يصلة ولكن لم هذه الدورة ناجحو . في الدورة الأولى٪ ١٦
  .النشاط التالي المطلوب لتحسين
  
  
                                                             
 ٠٢ ,gnupmal rasaD halokeS V salek kidid atresep acabmem nalipmaretekset ialin ataD٦٨
 .٥١.٨٠ lukup ,٧١٠٢ sutsuga
  العرض على إجراء الدور الثاني. ٤
 خطة. أ
 ٧١ويمكن أن ينظر إليه أنه لا تزال هناك  ،د الانتهاء من الاختبار في الدور الأولبع
سبتمبر  ٦٢في  الثاني دورفي الثم ن المفرداتمعايير التعلم لإتقا كملوان لم تستطالبا الذي
 : هي كما يلي التعلم عمليةخطواتالتخطيط في . ٧١٠٢
 .التصوير الصورة يلةطيط أو إعداد تطبيق وسناقشة حول التخبمباحث مع المعلم قام ال. ١
 .تعطىستحديد المواد التي  الباحث مع المعلمقام . ٢
طبيقها في باستخدام وسائل الإعلام التصويرية التي سيتم تالتعلم  إعداد خطة تنفيذ. ٣
 .عملية القراءة لدى الطلاب
 .ريةا في تطبيق وسائل الإعلام التصوييد طريقة التعلم التي سيتم استخدامهتحد. ٤
 سيتم فصلة والتيالمكتوبة المنشاط الخطة  وهي .بإنشاء الخطةالباحث مع المعلمقام . ٥
 .التصوير الصورة ل وسيلةتنفيذها في القراءة من خلا
 .صناعة أدوات المراقبة للمعلم والطلاب. ٦
 إتقان ها بمثابة اختبار لقياس قييم في شكل مواد القراءة التي سيتم استخدامإعداد أداة الت. ٧
 .المفردات لدى الطلاب
 تنفيذ النشاط. ب
 الثالث اللقاء
، ويمكن أن نرى أن هناك طلاب الذين لا هاء من الاختبار في الدور الأولبعد الانت
 لقاء في هذا ال. سبتمبر ٦٢على  ثم في الدورة الثانيةالمفردات يستوفون معايير التعلم للإتقان
 .علمهو، فأما المعلم قام بمراقبة العمل من قبل الطلابالفاعل هو الم
 ( :الباحث)المعلم وفيما يلي الخطوات التي اتخذها 
  :النشاط الأولي. ١
  .يفتحالباحثالدرسبالسلام. أ
  .طلبالباحثقراءةالبسملةمعافيبدايةالتعلم. ب
  .لنظاموالتحققمنحضورالمتعلمينيلاحظالباحثنظافةالصفوا. ج
  .يطلبالباحثمنالطلابأنيكونوامستعدينلمتابعةالمواضيع. د
   .يوضحالباحثالغرضمنالكفاءةالتييجبتحقيقهافيأنشطةالتعلم. ه
 .يشرحالباحثعنالتصويرالإعلاميالذيسيتماستخدامهفيعمليةالتعلم. و
 :الأنشطة الأساسية. ٢
  الالوان عن أوالصورة لنصا مراقبة المتعلمين من المعلم يطلب. أ
  .لمتابعته المتعلمين من ويطلب الالوان عن النص يقرأ المعلم. ب
 هذا ويتم لمتابعة المتعلمين من ويطلب المعنى ذكر عن فضلا الالوان صور المعلم يعرض. ج
  .وتكرارا مرارا التمرين
 ١١ من شخصا،وأخرى ٠١ هي واحدة ،مجموعة مجموعات ٤ إلى المتعلم يقسم المعلم. د
  عينة، تم اعتبارا أساس على ا موعة ،تقسيم شخصا
  .الفوتوغرافي التصوير مع الأسئلة ورقة المعلم يوزع. ه
 الوقت المعلم يوفر. صلةبالمواد ذي أومصدرآخر حزمة كتاب موادمن مجموعة كل تناقش. و
  .ا موعة في لائهم ومناقشةمعزم المشاكل على للعمل للمتعلمين
  .الأخرى ا موعة المناقشةواستجابة نتائج قراءة ا موعة ممثلي من لمالمع يطلب. ز
   .الأنشطة بتقييم المعلم يقوم. ح
 الرابع اللقاء
  : النشاط الأول. ١
  .بالسلام الدرس الباحث يفتح. أ
  .التعلم بداية في معا البسملة قراءة الباحث طلب. ب
  .المتعلمين ضورح من والتحقق والنظام الصف نظافة الباحث يلاحظ. ج
  .المواضيع لمتابعة مستعدين يكونوا أن الطلاب من الباحث يطلب. د
  .التعلم أنشطة في بتحقيقها التييج الكفاءة من الغرض الباحث يوضح. ه
  .التعلم عملية في استخدامه سيتم الذي الإعلامي التصوير عن الباحث يشرح. و
  :لأنشطة الأساسيةا. ٢
  الالوان عن الصورة أو النص مراقبة لمينالمتع من المعلم يطلب. أ
  .لمتابعته المتعلمين من ويطلب الالوان عن النص يقرأ المعلم. ب
  هذا ويتم لمتابعة المتعلمين من ويطلب المعنى ذكر عن فضلا الالوان صور المعلم يعرض. ج
  .وتكرارا مرارا التمرين
 ١١ من ،وأخرى شخصا ٠١ هي واحدة ،مجموعة مجموعات ٤ إلى المتعلم يقسم المعلم. د
  عينة، تم اعتبارا أساس على ا موعة ،تقسيم شخصا
  .الفوتوغرافي التصوير مع الأسئلة ورقة المعلم يوزع. ه
 المعلم يوفر. بالمواد صلة ذي آخر مصدر أو حزمة كتاب من مواد مجموعة كل تناقش. و
  .موعةا  في زملائهم مع ومناقشة المشاكل علىل للعم للمتعلمين الوقت
  .الأخرى ا موعة واستجابة المناقشة نتائج قراءة ا موعة ممثلي من المعلم يطلب. ز
 .الأنشطة بتقييمعلم الم يقوم. ح
  :الأنشطة النهائية. ٣
 .مخرجات التعلم التي حصل عليها المتعلمين المعلم مع المتعلمينيستنتج . أ
 .ج التعلم التي تم إنجازهاعلى العملية ونتائ تعلمينمع الم مينعكس المعل. ب
 .عملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة الجولة التالية من الأنشطةتقييم مبويقدم المعل. ج
  .س بالدعاءالمتعلمين الدرو مع  المعلميختم . د
 إجراء الفصل في الدور الثاني قبةمرا. ج
الوسيلة لألوان و والمواد التي ستدرس هي متعلقة عن ا. يتكون الدور الثاني من لقائين
قدم الباحث التصوير للطلاب عن   تي في الجلسة السابقةال التصوير الصورةالمستخدمة هي 
 .كيفية عملية التعلم عن طريق التصوير الفوتوغلرافي
الطلاب بدأ هذه المرة في ، ا الباحث في الدور الثانيعلى الملاحظات التي أجراهوبناء 
 م اللغة العربية، وخاصة فيتعل المتحسن فينتائج التعلم من وهذا ينظر. في التعلم أكثر حماسة
 . إتقان المفرداتتحسين
المواد  فهموا بالفعل طلابالأنشطة التعليمية يحصل الباحث علی حقيقة أن ال خلال
. في اللغة العربية قدرة الطلاب على إجابة السؤال المطروحة عن الألوانمن وهذا. المقدمة
 لا يستطيعونو معناها  وافهميأن في الجلسة السابقة لا يمكن  ينوجودم واكان  نالذي طلابال
لكتابة في  امعناها ويمكن استخدامه وا، وفهما، والآن الطلاب يجيدون تلاو نطق المفردات
 .جمل قصيرة
  الطلابخلال أنشطة التعلم  أنهلما قاله معلم اللغة العربيةالسيد رسدي  مشابهوهو 
بطلاقة  هاعلى قراءة ينقادر و . الالوان حولادوا المفردات وأج في التعلم، ينمتحمس
 .٧٨بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب أيضا الكتابة واستخدامها في الجملة.ودقة
 الفصل في الدور الثاني إجراء انعكاس على. د
إجراء الفصل الدور الثاني الانعكاس الذي قام به الباحث عن وسيلة التصوير  في
شخصا  ٥٢الطلاب الذين أتموا الدراسة المراقبة علم أن في الدور الأول، الصورة من نتائج 
، وبعد ٪ ٩٣شخصا بنسبة  ٦١٪، والطلاب الذين لم يكملوا ما لا يقل عن ١٦مع نسبة 
الوسيلة وهي وسيلة التصوير الصورة، استخدم الباحث باستخدام نفس  الدور الثاني إجراء
أنه في الدور . هقبل ما معكبير   فرق، وهناك دور الأولعن الالمختلفة خطوات التعلم الباحث 
الذين لم  طلابوال( ٪٣٨)الاكتمال بنسبة  بلغ عدد الطلاب الذين حققوا درجةالثاني 
 (.٪٧١)ما نسبته ( ٪٧) ٧يكملوا ما يصل إلى 
وهذا .إتقان المفردات لدى الطلاب قد تحسن يمكن أن يكون مفهوما أنمما سبق 
عدلة لدى الطلاب التي تتكمل محتوى إتقان المفردات وهو أن الطلاب ينظر من النتيجة الم
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 لذلك يمكن . قادرون على فهم معانيها، ونطقها، واستخدامها، وكتابة المفردات المدروسة
استخدام  بحيث.على ما يرام التصوير الصورة يلةتطبيق وسو . ناجح ستنتاج أن الدور الثانيالا
مع نجاح . مفردات الطلاب يمكن أن يحسن إتقان ر الثانيفي الدو  وسيلة التصوير الصورة
 .الدور الثاني فالباحث ليس بحاجة إلى الدور التالي
 تحليل البيانات. ج
تحليل البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الباحث قام ب الرابع، فإن بابفي ال
للهدف اختبار . ية لامبونجبمدرسة الطبيعة الابتدائ والمقابلة والاختبار والتوثيق الملاحظة
  .وبرهنة صحة البحث الذي قام به الباحث
  ٣.٤الجدول 
بالمادة الالوان للصف  ت باستخدام التصوير الصورة في الدور الثانيالبيانات اتقان المفردا
 لامبونج العلميةالخامس بمدرسة 
 
 NAGNARETEK I sulkiS sulkiS arP MKK amaN oN
 satnuT ٠٧ ٠٦ ٠٧ iruh namaD.A ١
 satnuT ٥٧ ٠٧ ٠٧ ziza damhA ٢
 satnuT kadiT ٠٦ ٠٥ ٠٧ nidduramhA ٣
 satnuT kadiT ٥٥ ٠٤ ٠٧ nikay luniA ٤
 satnuT kadiT ٠٦ ٥٥ ٠٧ babal lA ٥
 satnuT ٠٨ ٠٧ ٠٧ airt agoB ٦
 satnuT kadiT ٠٦ ٥٤ ٠٧ irtifas aleD ٧
 ٨ Eka amelia ٧٠ ٦٠ ٧٥ Tuntas 
٩ Ervan nurul iqrom ٧٠ ٤٠ ٥٠ Tidak Tuntas 
١٠ Fathul main  ٧٠ ٧٠ ٧٥ Tuntas 
١١ Herviansah  ٧٠ ٦٠ ٨٠ Tuntas 
١٢
. Hafizh Arizal 
٧٠ ٤٠ ٤٠ Tidak Tuntas 
١٣
. Irma Renita 
٧٠ ٥٠ ٥٥ Tidak Tuntas 
١٤
. Jimy Prawaka 
٧٠ ٣٠ ٥٥ Tidak Tuntas 
١٥
. Mar'atus Sholeha 
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦
. Maharani zahroh 
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧
. 
M. Aditya Permana ٧٠ ٥٠ ٧٦ Tuntas 
١٨
. M. Ade Ichwani 
٧٠ ٦٠ ٧٧ Tuntas 
١٩
. Nando Yudi P 
٧٠ ٧٠ ٧٨ Tuntas 
٢٠
. Nur Aziza 
٧٠ ٥٠ ٧٦ Tuntas 
٢١
. 
Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ ٨٠ Tuntas 
٢٢
. Nur okta sari  
٧٠ ٤٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٢٣
. Refki Fareynold 
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤
. Rendi Bagas 
٧٠ ٥٠ ٧٢ Tuntas 
٢٥
. 
Rifki ariansyah ٧٠ ٢٥ ٣٥ Tidak Tuntas 
٢٦
. Rizqi amallia 
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧
. Siti hayati 
٧٠ ٣٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٢٨
. Siti mursanah 
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩
. Sofa nabila 
٧٠ ٤٥ ٥٠ Tidak Tuntas 
٣٠ Sholihin  ٧٠ ٧٠ ٧٥ Tuntas 
 . 
٣١
. Soni kurniawan  
٧٠ ٥٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٢
. Sunarman  
٧٠ ٧٥ ٧٨ Tuntas 
٣٣
. Sepriah  
٧٠ ٧٥ ٧٨ Tuntas 
٣٤
. 
Sespa heryannti  ٧٠ ٦٠ ٨٠ Tuntas 
٣٥
. Tati heryanti  
٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦
. Teguh setia vingsih  
٧٠ ٢٥ ٣٠ Tidak Tuntas 
٣٧
. Umam khairul 
٧٠ ٤٠ ٤٥ Tidak Tuntas 
٣٨
. Vivi liani 
٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٣٩
. Wati  kurniati  
٧٠ ٨٠ ٨٣ Tuntas 
٤٠
. Yulya ningsih  
٧٠ ٣٥ ٤٠ Tidak Tuntas 
٤١
. Zulkifli  
٧٠ ٧٥ ٧٧ Tuntas 
 Tuntas  ١٦ orang(٣٩%) ٢٥ (٦١%) 
 
 
 Tidak Tuntas  ٢٥ orang (٦١% ١٦  (٣٩%)  
ردصلما :ةميقلا رابتخا جئاتن ةمئاق ينستح في تادرفلما ناقتإ  سمالخا فصلا بلاط ىدل
جنوبملا ةيئادتبلاا ةعيبطلا ةسردبم.  
  
  
  
   
  ٤.٤الجدول 
  لامبونج في الدور الاول العلميةنتائج الاختبار اتقاان المفردات للطلبة الصف الخامس بمدرسة 
  
باستخدام نتائج إتقان المفردات لدى الطلاب  يتبين أن السابقة استنادا إلى البيانات
 الانتهاء من ختبار، تمزاد من مرحلة ما قبل الا وير الفوتوغرافي في الدور الأولوسيلة للتص
الهدف المنشود  هو النجاح ولكن لم يتوصل الباحثذا الدور الأوله ٪ في١٦٪ إلى ٩٣
 .ولذلك فإن التقييم ضروري لتحسين النشاط التالي
  إكراء الدور الثاني نتائج. ٢
هذه الإجراءات على الأول، وتركز  للدور هو متابعة العملإجراء الدور الثاني 
بدأ . التعليمية حتى تتحقق الأهدافشاطا في التعلم بحيث ر نأكثلكي يكونوا  الطلاب
 
 oN
 
 tadorfuM naasaugeP
 
 
 SULKIS ARP
 
 I SULKIS
 satnuT.١ ١
 
 )%١٦( gnaro ٥٢ )%٩٣( gnaro ٦١
 satnuT kadiT .٢ ٢
 
 )%٩٣( gnaro ٦١ )%١٦( gnaro ٥٢
 ويقدرون على  اللون،  عن فروداتالمذكر ب وايتقن واوسيلة التصوير وبدأ ونيستخدمالطلاب 
 .كتابة المفردات ويستخدمو ا في الجملة القصيرة
غير ٪ و ٣٨أو  ٤٣ أكملواالذين لدى الطلاب التصوير الصورة من نتائج استخدام وسيلة 
 (٪٧١) ٧مكتملة 
  .لدى الطلاب في الدور الثاني فروداتالمإتقان  وفيما يلي نتائج
  ٥.٤الجدول 
بالمادة الالوان للصف  ت باستخدام التصوير الصورة في الدور الثانيالبيانات اتقان المفردا
  لامبونج العلميةالخامس بمدرسة 
 I SULKIS SULKIS ARP MKK AMAN .oN
 SULKIS
NAGNARETEK II
 satnuT ٠٧ ٠٧ ٠٦ ٠٧ iruh namaD.A .١
 satnuT ٠٨ ٥٧ ٠٧ ٠٧ ziza damhA .٢
 satnuT ٥٧ ٠٦ ٠٥ ٠٧ nidduramhA .٣
 satnuT ٠٧ ٥٥ ٠٤ ٠٧ nikay luniA .٤
 satnuT kadiT ٥٦ ٠٦ ٥٥ ٠٧ babal lA .٥
 satnuT ٥٨ ٠٨ ٠٧ ٠٧ airt agoB .٦
 satnuT ٠٧ ٠٦ ٥٤ ٠٧ irtifas aleD .٧
 satnuT ٠٨ ٥٧ ٠٦ ٠٧ ailema akE .٨
 satnuT kadiT ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٧ morqi lurun navrE .٩
 satnuT ٠٨ ٥٧ ٠٧ ٠٧  niam luhtaF .٠١
 satnuT ٥٨ ٠٨ ٠٦ ٠٧  hasnaivreH .١١
 satnuT kadiT ٠٦ ٠٤ ٠٤ ٠٧ lazirA hzifaH .٢١
 satnuT ٧٧ ٥٥ ٠٥ ٠٧ atineR amrI .٣١
 satnuT kadiT ٠٦ ٥٥ ٠٣ ٠٧ akawarP ymiJ .٤١
 ١٥. Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٨٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٥ Tuntas 
١٧. M. Aditya Permana ٧٠ ٥٠ ٧٦ ٧٦ Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٧٠ ٦٠ ٧٧ ٧٨ Tuntas 
١٩. Nando Yudi P ٧٠ ٧٠ ٧٨ ٨٥ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٧٠ ٥٠ ٧٦ ٧٦ Tuntas 
٢١. Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ ٨٠ ٨٠ Tuntas 
٢٢. Nur okta sari  ٧٠ ٤٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٢٣. Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. Rendi Bagas ٧٠ ٥٠ ٧٢ ٧٠ Tuntas 
٢٥. Rifki ariansyah ٧٠ ٢٥ ٣٥ ٧٠ Tuntas 
٢٦. Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٢٧. Siti hayati ٧٠ ٣٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٢٨. Siti mursanah ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٤ Tuntas 
٢٩. Sofa nabila ٧٠ ٤٥ ٥٠ ٦٠ Tidak Tuntas 
٣٠. Sholihin  ٧٠ ٧٠ ٧٥ ٧٧ Tuntas 
٣١. Soni kurniawan  ٧٠ ٥٠ ٦٠ ٨٣ Tuntas 
٣٢. Sunarman  ٧٠ ٧٥ ٧٨ ٨٠ Tuntas 
٣٣. Sepriah  ٧٠ ٧٥ ٧٨ ٨٠ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti  ٧٠ ٦٠ ٨٠ ٦٤ Tidak Tuntas 
٣٥. Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٤ Tuntas 
٣٦. Teguh setia vingsih  ٧٠ ٢٥ ٣٠ ٧٠ Tuntas 
٣٧. Umam khairul ٧٠ ٤٠ ٤٥ ٧٨ Tuntas 
٣٨. Vivi liani ٧٠ ٦٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٩. Wati  kurniati  ٧٠ ٨٠ ٨٣ ٨٥ Tuntas 
٤٠. Yulya ningsih  ٧٠ ٣٥ ٤٠ ٥٦ Tidak Tuntas 
٤١. Zulkifli  ٧٠ ٧٥ ٧٧ ٧٧ Tuntas 
 Tuntas  ١٦(٣٩%) ٢٥ (٦١%) ٣٤ 
(٨٣%) 
 
 
 
 Tidak Tuntas  ٢٥ (٦١% ١٦ (٣٩%) ٧ (١٧%) 
 
 
  
اردصلم :رابتخا جئاتن ةمئاق تادرفلما ناقتإ  ةعيبطلا ةسردبم سمالخا فصلا بلاط ىدل
جنوبملا ةيئادتبلاا  
   ٦.٤الجدول 
  لثانيلامبونج في الدور ا العلميةلمفردات للطلبة الصف الخامس بمدرسة نتائج الاختبار اتقاان ا
 
 
 tadorfuM naasaugeP
 
 
 SULKIS ARP
 
 I SULKIS
 
 II SULKIS
 satnuT.١
 
 )%٣٨( gnaro ٤٣ )%١٦( gnaro ٥٢ )%٩٣( gnaro ٦١
 satnuT kadiT .٢
 
 )%٩٣( gnaro ٦١ )%١٦( gnaro ٥٢
 
 )%٧١( gnaro ٧
 
إتقان المفردات لدى الطلاب عن وسيلة  يتبين أن نتائج السابقة ناتوبناء علىالبيا
على الرغم من أنه لا تزال هناك  من الدور الأول تحسن قدالتصوير الصورةفي الدور الثاني
إلى الهدف المطلوبمن قبل  تماما ولكن بالفعل ناجحة لأ ا وصلتيكملوا بعض الطلاب الذين
 .ر الثاني٪ في الدو ٠٨أكثر من  الباحث وهي
 المناقشة. د
التي أجراها في إجراء الفصل تحتوي هذه المناقشة وصفا وشرحا لنتائج البحث 
لمسائل التي نوقشت وافي الصف الخامس  العربيةعلماللغة باحث في التعاون بين الباحث ومال
 .بالبحث ذات الصلة يفي المناقشة ه
 هذا المنهج في  ة، حيث يتم التركيزالتصوير الصور وسيلة  قام به المعلمبالإجراءات التي
لتحسين استجابة الطلاب  علم، والنتائج قد تساعد المصلفي التعلم في الف المشاركة الفعالية
 ٤هذا الإجراء عبر دورين اللذين لهما  ويتم .وخاصة في إتقان المفردات لدروس اللغة العربية
  .الطبيعة الابتدائية لامبونجبمدرسة وقد تم تطبيق هذا التعلم في الصف الخامس لقاءات
بسبب العديد من  محدودتفاعل الطلاب على إتقان المفردات في هذا البحث 
وتطبيق إجراء . الباحثاق عليها بشكل مشترك بين المعلم مع المؤشرات التي تم الاتف
 الدورات يتجسن من حيث التفاعل ونتائج مهارة قراءة اللغة العربية وهي الدور الأول كان
  (.جيد)٪ ٣٨ وهوالدور الثانيو ( كاف) ٪١٦
  ٧.٤الجدول 
 تغيير تنائج الاختبار اتقان المفردات للطلبة الصف الخامس
 MKK amaN oN
 ialiN
 II sulkiS I sulkiS sulkiS arP
 ٠٧ ٠٧ ٠٦ ٠٧ .B iruh namaD.A ١
 ٠٨ ٥٧ ٠٧ ٠٧ .C ziza damhA ٢
 ٥٧ ٠٦ ٠٥ ٠٧ .D nidduramhA ٣
 ٠٧ ٥٥ ٠٤ ٠٧ .E nikay luniA ٤
 ٥٦ ٠٦ ٥٥ ٠٧ .F babal lA ٥
 ٥٨ ٠٨ ٠٧ ٠٧ .G airt agoB ٦
 ٧ Dela safitri H. ٧٠ ٤٥ ٦٠ ٧٠ 
٨ Eka amelia I. ٧٠ ٦٠ ٧٥ ٨٠ 
٩ Ervan nurul 
iqrom 
J. ٧٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ 
١٠ Fathul main  K. ٧٠ ٧٠ ٧٥ ٨٠ 
١١ Herviansah  L. ٧٠ ٦٠ ٨٠ ٨٥ 
١٢ Hafizh Arizal M. ٧٠ ٤٠ ٤٠ ٦٠ 
١٣ Irma Renita N. ٧٠ ٥٠ ٥٥ ٧٧ 
١٤ Jimy Prawaka O. ٧٠ ٣٠ ٥٥ ٦٠ 
١٥ Mar'atus 
Sholeha 
P. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٨٠ 
١٦ Maharani zahroh Q. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٥ 
١٧ M. Aditya 
Permana 
R. ٧٠ ٥٠ ٧٦ ٧٦ 
١٨ M. Ade Ichwani S. ٧٠ ٦٠ ٧٧ ٧٨ 
١٩ Nando Yudi P T. ٧٠ ٧٠ ٧٨ ٨٥ 
٢٠ Nur Aziza U. ٧٠ ٥٠ ٧٦ ٧٦ 
٢١ Nur Azizah E V. ٧٠ ٧٠ ٨٠ ٨٠ 
٢٢ Nur okta sari  W. ٧٠ ٤٠ ٦٠ ٧٠ 
٢٣ Refki Fareynold X. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 
٢٤ Rendi Bagas Y. ٧٠ ٥٠ ٧٢ ٧٠ 
٢٥ Rifki ariansyah Z. ٧٠ ٢٥ ٣٥ ٧٠ 
٢٦ Rizqi amallia AA. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٥ 
 ٢٧ Siti hayati BB. ٧٠ ٣٠ ٦٠ ٧٠ 
٢٨ Siti mursanah CC. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٤ 
٢٩ Sofa nabila DD. ٧٠ ٤٥ ٥٠ ٦٠ 
٣٠ Sholihin  EE. ٧٠ ٧٠ ٧٥ ٧٧ 
٣١ Soni kurniawan  FF. ٧٠ ٥٠ ٦٠ ٨٣ 
٣٢ Sunarman  GG. ٧٠ ٧٥ ٧٨ ٨٠ 
٣٣ Sepriah  HH. ٧٠ ٧٥ ٧٨ ٨٠ 
٣٤ Sespa her yannti  II. ٧٠ ٦٠ ٨٠ ٦٤ 
٣٥ Tati heryanti  JJ. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٤ 
٣٦ Teguh setia 
vingsih  
KK. ٧٠ ٢٥ ٣٠ ٧٠ 
٣٧ Umam khairul LL. ٧٠ ٤٠ ٤٥ ٧٨ 
٣٨ Vivi liani MM. ٧٠ ٦٠ ٧٠ ٧٠ 
٣٩ Wati  kurniati  NN. ٧٠ ٨٠ ٨٣ ٨٥ 
٤٠ Yulya ningsih  OO. ٧٠ ٣٥ ٤٠ ٥٦ 
٤١ Zulkifli  PP. ٧٠ ٧٥ ٧٧ ٧٧ 
QQ. Tuntas ١٦orang(٣٩%) ٢٥orang(٦١%) ٣٤orang(٨٣%) 
RR. Tidak tuntas ٢٥ 
orang(٦١%) ١٦orang(٣٩%) ٧ orang (١٧%) 
  
نيايبلا مسرلا تح في تاجرمخ ينسملعت  ةعيبطلا ةسردبم سمالخا فصلا بلاط ىدل تادرفلما
لااجنوبملا ةيئادتب  
  
 
يدل  اث التي تم القيام  بحيمكن أن نرى أن نتائج ال السابق وبناء على الرسم البياني
 ٨١٠٢/٧١٠٢عام  بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج على أن التمكن من الصف الخامس
ير في عد استخدام وسيلة التصو وزادت من البيانات الأولية قبل استخدام وسيلة التصوير، ثم ب
قبل  المفردات لدى الطلابأن إتقانظهرت دور الأول والدور الثاني على البيانات الأولية 
 ١٤النتيجة هي بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج استخدام وسيلة التصوير في الصف الخامس
وة على وعلا(. ٪١٦)طالبا  ٥٢ وغير ناجحة (٪٩٣) طالبا ٦١ الذين انتهت  طلاب
بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج  في الصف الخامس وسيلة التصوير الصورةذ ذلك، بعد تنفي
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 الذين  طالبا ١٤تم الحصول عليها من  المفردات لدى الطلابإتقان  أن الدور الأول في
طالبا  ٦١كملوا بلغ مجموعها والطلاب الذين لم ي( ٪١٦)طالبا  ٥٢أكملوا بلغ مجموعها 
التي تم الحصول المفردات لدى الطلاب إتقان لدور الثانيوعلاوة على ذلك، في ا(. ٪٩٣)
لم والطلاب الذين ( ٪٣٨)طالبا  ٤٣الذين أكملوا بلغ مجموعها طالبا ا ١٤عليها من 
 في نتائج التصوير الصورة وسيلة هو، بعد استخداموهذا (. ٪٧١)طلاب  ٧ يكملوأ وهي
بل الدور، والدور الأول ثم الدور المفرداتلدى الطلاب حدث لها التطور المتوفق من ق إتقان
 .الثاني
 يلةنه من خلال استخدام وسث وتحليل البيانات يمكن أن نخلص إلى أمن نتائج البح
يحسن إتقان المفردات لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة التصوير الصورة يمكن 
  .الابتدائية لامبونج
بمدرسة الطبيعة  اللغة العربية في مدرس الباحث على الملاحظات التي أجراهاوبناء 
ثم يقرأ  ،تعليم المفردات المعلم فقط يكتبون الدرس في كتبهمأنه خلال  الابتدائية لامبونج
في هذه الحالة المعلم . المعلم الدرس والطلاب يرددون بعده ثم يطلب من الطلاب حفظها
 ب أو تحقق يحدث هذا بسبب عدم وجود الوقت لتدري. ايتحقق تحفيظ الطالب عشوائي
 . على إطقان المفردات لدى الطلابذلك أن هذا له تأثير. لاب في الصفحفظ جميع الط
طالبا  ١٤أن من  طلابظهرباحث في الالأجراهالذي واستنادا إلى ما قبل الاختبار 
إلى  وهذا يشير(. ٪١٦)شخصا  ٥٢وا مت، والذين لم ي(٪٩٣)شخصا  ٦١فقط الذين أتموا 
عديد من الطلاب الذين لا أن ال، يتضح ى الطلاب لا يزال منخفضاإتقان المفردات لد أن
 كنوا من ترجمة أو فهم معنىتمالعديد من الطلاب الذين لم ي. لبالفعالمفردات  يتقنون
في المفرداتعلى استخدام يقدروا بشكل صحيح ولم نطق المفردات  بالفعل، لا يمكن المفردات
تحسين  التي  دف إلى يق وسيلة التصوير الصورةتطب الباحث أود في هذه الحالةف. ملالج
نتيجة ، زادفي الدور الأول التصوير الصورةوسيلة وبعد تطبيق . إتقان المفردات لدى الطلاب
ويعقد مرة . طالبا ١٤من الذين أتموا  طالبا٥٢٪ أو ١٦إلى  المفردات لدى الطلابإتقان
 ٤٣إلى بشكل مدهش  ى الطلاب، زادت قيمة مهارات القراءة لدواحدة في الدورالثاني
  (.٪٣٨)طالبا الذين أكملوا 
 لدى طلاب الصف  فروداتالمستنتاج أن قيمة إتقان الالذلك في هذه الحالة يمكن 
الخامس بمدرسة الطبيعة الابتدائية لامبونج حصل على التفاعل والنتائج التي تشير إلى أحسن 
 .٪٣٨ ٪ إلى٩٣ويتضح ذلك من قيمة الاستحواذ بنسبة  .الحال
 
   
  الخامس الباب
 الاقتراحاتالاستنتاجات و 
 الاستنتاجات. أ
وتحليل البيانات يمكن أن نخلص إلى أنه من خلال استخدام وسيلة  ثالبحمن نتائج 
لدى طلاب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة يمكن تحسين مفردات العربية التصوير الصورة
  .الابتدائية لامبونج
 الخامس الصف طلاب لدىالتصوير الصورةوسيلة  وقد ثبت أنه قبل استخدام
وغير ( ٪٩٣)شخصا  ٦١طالبا الذين أتموا  ١٤من أن   لامبونج الابتدائية الطبيعة بمدرسة
التصوير وعلاوة على ذلك، بعد استخدام وسيلة (. ٪١٦)شخصا  ٥٢مكتملة 
التي إتقان  في الدورة الأولىلدىطلابالصفالخامسبمدرسةالطبيعةالابتدائيةلامبونجالصورة
والطلاب ( ٪١٦)طالبا  ٥٢المتعلمين الذين أكملوا بلغ مجموعها  ١٤التي تنجم عن المتعلم
وعلاوة على ذلك، في نتيجة الدورة (. ٪٩٣)طالبا  ٦١الذين لم يكملوا بلغ مجموعها 
والطلاب ( ٪٣٨)طالبا  ٤٣طالبا الذين أتموا بلغ مجموعها  ١٤تم الحصول عليها من يةالثان
 ، وهذا هو، بعد استخدام (٪٧١)طلاب  ٧لا تأخذ في الحسبان بشكل كامل لمدة  الذين
  .تحسن الطلاب من مرحلة ما قبل، دورة الأولى والدورة الثانيةوسيلة التصوير الفتوغرافي 
 الاقتراحات. ب
 ن وسيلةأوالتحليلات التي تم القيام به، ويمكن أن ينظر إلى  ثالبحواستنادا إلى 
 الخامس الصف طلاب لدىيمكن أن تحسن التمكن من المفردات العربية ةالتصوير الصور 
قصور في التنفيذ، ال ومع ذلك، لا شك في أن هناك أوجه. لامبونج الابتدائية الطبيعة بمدرسة
 :بالحاجة إلى تقديم اقتراحات على النحو التاليباحث الولذلك يشعر 
 معلم اللغة العربيةل. ١
استخدام وسائل الإعلام التصويرية في الفصول الدراسية بحيث لم  يةربعلغة الال لمعلميمكن . أ
 .تعد عملية التدريس والتعلم محورها المعلم
الاستمرار في استخدام التصوير الإعلامي لتحسين نتائج معلم اللغة العربية يجب على . ب
  التعلم
 
  للطلاب. ٢
الدافع سواء كان تعلم علم  في التعلم ودائما تعزيزيكونوا مجتهدين ومن المتوقع أن 
 .الدين وغيرها من العلوم
 مدير المدرسةل. ٣
 .كمل المرافق الضرورية في التعلمتوأن  للمعلمأن توفر التوجيه المدرسة ويتوقع من 
  الختام. ج
أقصى حد بالباحثالحمد الله، بمساعدة الأطراف المختلفة وذلك من خلال جهود 
ومع ذلك يدرك الباُح . ن تكتمل تماما في الوقت المحددممكن، في  اية هذا البحث يمكن أ
لا تزال هناك العديد من أوجه القصور والأخطاء، لذلك من المتوقع  بحثه أن في تقديم
 .في المستقبل البحثالانتقادات والاقتراحات البناءة من جميع الأطراف لتحسين 
ن توفر كبيرة هي فوائد أن هذه الأعمال الصغيرة التي يمكن أ الباحثوأخيرا، يأمل 
لنا جميعا، وخاصة للمدرسين والمعلمين المحتملين الذين يستمرون في إعطاء التفاني في العمل 
 .يارب العالمين أمين. في مجال التعليم
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LAMPIRAN 
  
 Lampiran I 
DAFTAR RESPONDEN 
NO NAMA PESERTA DIDIK KELAS KETERANGAN 
١ A.Daman huri V L 
٢ Ahmad aziz V L 
٣ Ahmaruddin V L 
٤ Ainul yakin V L 
٥ Al labab V L 
٦ Boga tria V L 
٧ Dela safitri V P 
٨ Eka amelia V P 
٩ Ervan nurul iqrom V L 
١٠ Fathul main  V L 
١١ Herviansah  V L 
١٢ Hafizh Arizal V L 
١٣ Irma Renita V P 
١٤ Jimy Prawaka V L 
١٥ Mar'atus Sholeha V P 
١٦ Maharani zahroh V P 
١٧ M. Aditya Permana V L 
١٨ M. Ade Ichwani V L 
١٩ Nando Yudi P V L 
٢٠ Nur Aziza V P 
٢١ Nur Azizah E V P 
٢٢ Nur okta sari  V P 
٢٣ Refki Fareynold V L 
٢٤ Rendi Bagas V L 
 ٢٥ Rifki ariansyah V L 
٢٦ Rizqi amallia V L 
٢٧ Siti hayati V P 
٢٨ Siti mursanah V P 
٢٩ Sofa nabila V P 
٣٠ Sholihin  V L 
٣١ Soni kurniawan  V L 
٣٢ Sunarman  V L 
٣٣ Sepriah  V P 
٣٤ Sespa her yannti  V P 
٣٥ Tati heryanti  V P 
٣٦ Teguh setia vingsih  V P 
٣٧ Umam khairul V L 
٣٨ Vivi liani V P 
٣٩ Wati  kurniati  V P 
٤٠ Yulya ningsih  V P 
٤١ Zulkifli  V L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ٢ 
KERANGKA INTERVIEW DENGAN KEPALA SEKOLAH 
١. Bagaimana sejarah berdirinya SekolahAlam Lampung ? 
٢. Apa misi dan visi sertatujuanSeklahAlam Lampung ? 
٣. Berapakah jumlah siswa SekolahAlam Lampung? 
٤. Berapakah jumlah guru di SekolahAlam Lampung? 
٥. Bagaimana program dan Kegiatan Belajar Mengajar? 
٦. Dari mana sumber pendanaan Seklah Alam Lampung?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ٣ 
KERANGKA INTERVIEW DENGAN SISWA 
١. Bagaimanakah siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya ? 
٢. Apakah siswa pernah belajar dengan menggunakan media fotografi ? 
٣. Apakah siswa dapat memahami materi dengan metode yang di ajarkan oleh 
guru ? 
٤. Apakah siswa Aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ٤ 
 
KERANGKA INTERVIEW DENGAN GURU  BAHASA ARAB KELAS V 
 
١. Bagaimana hasil belajar bahasa Arab siswa kelas V selamaini? 
٢. Bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab ? 
٣. Bagaiman hubugan atara guru dengan murid apakah dapat menunjang untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa ? 
٤. Media apasaja yang digunakan dalam proses pembelajaran selama ini? 
٥. Apakah guru menggunakan Media fotografi dalam belajar ? 
٦. Bagaimanakah cara guru menyampaikan materi pelajaran didalam kelas ? 
٧. Bagaimanakah cara guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa ? 
٨. Hambatan apa saja yang dialami guru dalam meningkatakan hasil belajar 
siswa ? 
٩. Apakah guru sering memberikan saran, nasehat ataupun hukuman kepada 
siswa ? 
 
 
 
 
 Lampiran ٥ 
KERANGKA DOKUMENTASI 
NO Prihal Keterangan 
١ Sejarah Sekolah  
٢ Visi, Misi, danTujuanSekolah   
٣ PrgramKegiatan  
٤ Daftar Guru dan Stafnya  
٥ Daftar Siswa   
٦ Pendanaan  
٧ Peningkatan Hasil Belajar Siswa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ٦ 
SOAL TEST 
A. Petunjuk kerja 
١. Tulislah nama dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia 
٢. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang 
tersedia 
٣. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan memberi tanda 
silang (X) a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia 
SS.  
B. Identitas 
TT. Nama  : 
UU. No Absen : 
VV. Kelas  : V 
WW.  
١. Biru bahasa arabnya   (…………………………..) 
XX.  
٢. Hitam bahasa arabnya  (……………….…………) 
YY.  
٣. Kuning bahasa arabnya   (…………………………..) 
ZZ.  
٤. Coklat bahasa arabnya   (……………..……………) 
AAA.  
٥. Hijau bahasa arabnya   (……………………………) 
BBB.  
٦. Abyadu bahasa indonesianya  (……………………..……) 
CCC.  
٧. Ahmaru bahasa indonesianya  (…………………………..) 
DDD.  
٨. Al- waanu bahasa indonesianya  (………………..…………) 
EEE.  
٩. Asparu bahasa indonesianya  (…………………..………) 
FFF.  
١٠. Launun bahasa indonesianya  (………………………….) 
GGG.  
 Lampiran ٧ 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
 
Nama sekolah  :  Seklah Alam Lampung 
Mata pelajaran                        : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : V  (lima)/Ganjil 
Tema                                         : ناوللاا 
HHH. Subtema               : Qiro’ah    
Alokasi Waktu  : ٢ x ٣٥ menit 
 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-١   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 
KI-٢Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  peduli,dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 
KI-٣ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan   menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain. 
KI-٤Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
III.  
JJJ. Kompetensi Dasar 
١.١ Mengakui dan mensyukuri anugerah Allah SWT atas terciptanya bahasa 
yang beragam 
١.٢ Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, tetangga dan guru 
١.٣ Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik :ناوللاا 
١.٤ Mengungkapkan kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik :ناوللاا 
١.٥ Menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentangناوللاا 
KKK.  
Indikator 
٢.١ Mampu menyebutkan bunyi huruf,kata,dan kalimat sederhana 
terkaitناوللااbaik secara lisan maupun tertulis 
٢.٢ Menjelaskan  bunyi huruf, kata, frase dan kalimat sederhana 
terkait topikناوللااBaik secara lisan maupun tertulis 
  ٢.٣ Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait  ناوللاا 
٢.٤ Mendemonstrasikan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
terkaitناوللاا 
III. Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu: 
١. Menyebutkan kosa kata tentang ناوللاا 
٢. Menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentang ناوللااdengan bahasa 
sederhana 
٣. Mampu membaca Al-hiwar dengan intonasi yang benar 
LLL.  
IV. Materi Pembelajarn 
١. Macam-macam ناوللاا 
٢. Jumlah mubtada sederhna tentang ناوللاا 
٣. Al-hiwar tentang ناوللاا 
 
  
MMM.  
V. Metode Pembelajaran 
١. Ceramah 
٢. Diskusi  
NNN.  
VI. Media / Sumber Pembelajaran 
١. Buku siswa 
٢. Kertas warna 
OOO.  
VII. Proses Pembelajaran 
PPP. Kegiatan Pendahuluan 
١. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
٢. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran 
dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah :  َِةءَارِِقب اَنَسْرَد ُحِتَتْفَـن اَنِباَّيَه
 ِةَلَمْسَبلا 
٣. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 
٤. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
٥. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman peserta 
didik dan dikaitkan dengan tema ناوللاا 
٦. Guru membacakan al-hiwar tentang ناوللااdan diikuti oleh peserta 
didik 
QQQ.  
RRR. Kegiatan Inti 
 Mengamati   
- Guru meminta peserta didik untuk mengamati teks tentang  
SSS. ناوللاا 
- Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan warna-warna 
kertas yang ada 
- Guru meminta peserta didik melakukan al-hiwar tentang ناوللاا 
TTT.  
 Menanya  
- peserta didik bertanya tentang kosakata ناوللاا 
- peserta didik bertanya tentang kalimat ناوللاا 
UUU.  
 Eksplorasi / Eksperimen 
- Peserta didik mencari arti  mufradat yang sulit dari sumber belajar 
 - Peserta didik saling bertanya dengan teman tentangناوللااdengan 
menggunakan bahasa arab yang sederhana 
VVV.  
 Mengasosiasi 
- Peserta didik  menyebutkan kosa kata tentang ناوللاا 
- Peserta didik menerjemahkan kata acak hingga menjadi kalimat 
sempurna 
WWW.  
 Mengkomunikasikan  
- Peserta didik menyusun kata menjadi kalimat sempurna 
- Peserta didik menerjemahkan kalimat  
XXX.  
YYY. Kegiatan Penutup 
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 
 Guru bersama pesertadidik menyimpulkan hasil pembelajaran 
 Guru mengadakan tes tulis 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau 
penanaman sikap, baik spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri salam 
VIII. Penilaian  
Rubrik Penilaian 
 
 
No. 
 
Nama Peserta Didik 
Aspek Penilaian 
 
 
Total 
Skor 
 
Ketuntasan 
Tindak 
Lanjut 
Pe
la
fa
la
n 
K
el
an
ca
ra
n 
K
os
a 
ka
ta
 
St
ru
kt
ur
 
T TT R P 
١.           
٢.           
٣.           
 
 
 
 
 Deskripsi  
Aspek Penilaian Deskripsi Skor 
Pelafalan 
Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli ٥ 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu ٤ 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman ٣ 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta 
mengulangi ٢ 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak ه ه ه ه ه ه ias dipahami ١ 
Kelancaran 
 
 
Lancar seperti penutur asli ٥ 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa ٤ 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa ٣ 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 
 
٢ 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan tidak 
mungkin terjadi ١ 
Kosa kata 
Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli ٥ 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat ٤ 
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan 
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata ٣ 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami ٢ 
Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak mungkin 
terjadi ١ 
Struktur 
Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa ٥ 
Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa tetapi tidak 
mempengaruhi makna ٤ 
Sering membuat kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi 
makna ٣ 
 Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat makna dan 
sering menata ulang kalimat ٢ 
Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit dipahami ١ 
Pemahaman 
Memahami semua tanpa mengalami kesulitan ٥ 
Memahami و و و و و و iasو و و و و و r semuanya, walau ada pengulangan 
pada bagian tertentu ٤ 
Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila bicara agak 
diperlambat walau ada pengulangan ٣ 
Susah mengikuti apa yang dikatakan. ٢ 
Tidak و و و و و و ias memahami walaupun percakapan sederhana ١ 
ZZZ.  
IV. Keterampilan menyusun kalimat. 
Aspek Penilaian Deskripsi Skor 
Kesesuaian isi 
Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasan sempurna; 
informasi relevan dan tepat; interpretasi sangat kuat dan 
mendukung. 
٤ 
Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu; informasi 
umumnya relevan dan tepat; interpretasi umumnya mendukung. ٣ 
Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasan dapat diterima 
tapi kadang tidak konsisten; informasi kadang tidak 
relevan/tidak tepat; interpretasi kadang tidak konsisten dengan 
fakta. 
٢ 
Tidak و و و و و و ias menanggapi tugas; pembahasan tidak lengkap 
dan tidak konsisten; informasi sering tidak relevan/tidak tepat; 
interpretasi tidak konsisten dengan fakta. 
١ 
Mengabaikan atau kurang memahami tugas; minim 
pembahasan; informasi dan interpretasi tidak relevan. 
 
Kesesuaian 
langkah retorika 
Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan bentuk teks 
khusus, ungkapan tertata dengan baik dan teratur, hubungan 
antar bagian teks jelas 
٤ 
Komunikasi cukup efektif, umumnya konsisten dengan bentuk 
teks khusus, organisasi dan urutan ungkapan umumnya tertata 
dengan baik dan teratur, hubungan antar bagian teks umumnya 
jelas 
٣ 
Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten bentuk teks 
khusus kadang terabaikan, penataan ungkapan kadang sulit ٢ 
 diikuti, hubungan antar bagian teks kadang tidak jelas 
Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, tidak mengikuti 
bentuk teks khusus, penataan dan urutan ungkapan antar bagian 
teks tidak jelas. 
١ 
Tidak ز ز ز ز ز ز ias dipahami sama sekali, mangabaikan bentuk 
teks khusus, tidak ada penataan teks. 
 
Kesesuaian 
bahasa 
Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan bentuk teks yang 
diberikan dan konteks komunikasi ٤ 
Umumnya bahasa yang digunakan sesuai dengan bentuk teks 
yang diberikan dan konteks komunikasi ٣ 
Bahasa yang digunakan tidak konsisten dengan bentuk teks 
yang diberikan dan konteks komunikasi ٢ 
Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bentuk teks yang 
diberikan dan konteks komunikasi ١ 
Bahasa yang digunakan sangat buruk  
Kelayakan 
bentuk 
Layout, spelling, capitalization, dan neatness sangat memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) ٤ 
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness umumnya memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 
٣ 
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness sebagian memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 
٢ 
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness umumnya tidak 
memenuhi aturan-aturan teks (genre) 
١ 
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness tidak memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 
 
 
 
        
Mengetahui,  
Kepala Sekolah,  
 
 
 
 
Rosy Oktobi, S.P 
 
 
Bandar lampung,٠٨ November ٢٠١٧ 
Guru Mata Pelajaran,  
 
 
 
 
Rusdi, S.Pd.I 
 
 Lampiran ٨ 
HASIL BELAJAR PESERTA DIDIDK 
 
HASIL BELAJAR PRA-TINDAKAN 
No Nama Nilai  KKM Keterangan   
١ A.Daman huri ٦٠ ٧٠   Belum Tuntas  
٢ Ahmad aziz ٧٠ ٧٠       Tuntas 
٣ Ahmaruddin ٥٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٤ Ainul yakin ٤٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٥ Al labab ٥٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٦ Boga tria ٧٠ ٧٠ Tuntas  
٧ Dela safitri ٤٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٨ Eka amelia ٦٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٩ Ervan nurul iqrom ٤٠ ٧٠ Belum Tuntas 
١٠ Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١ Herviansah  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٢ Hafizh Arizal ٤٠ ٧٠ Belum Tuntas 
١٣ Irma Renita ٥٠ ٧٠ Belum Tuntas 
١٤ Jimy Prawaka ٣٠ ٧٠ Belum Tuntas 
١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas  
١٦ Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧ M. Aditya Permana ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٨ M. Ade Ichwani ٦٠ ٧٠ Belum Tuntas 
١٩ Nando Yudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 
 ٢٠ Nur Aziza ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢١ Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢ Nur okta sari  ٤٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٢٣ Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤ Rendi Bagas ٥٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٢٥ Rifki ariansyah ٢٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٢٦ Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧ Siti hayati ٣٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٢٨ Siti mursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩ Sofa nabila ٤٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٣٠ Sholihin  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١ Soni kurniawan        ٥٠          ٧٠ Belum Tuntas 
٣٢ Sunarman  ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٣ Sepriah  ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٤ Sespa her yannti  ٦٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٣٥ Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦ Teguh setia vingsih  ٢٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٣٧ Umam khairul ٤٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٣٨ Vivi liani ٦٠ ٧٠ Belum Tuntas 
٣٩ Wati  kurniati  ٨٠ ٧٠ Tuntas 
٤٠ Yulya ningsih  ٣٥ ٧٠ Belum Tuntas 
٤١ Zulkifli  ٧٥ ٧٠ Tuntas 
Jumlah ٢٣٤٥  ٤١ ٧٠ 
Tuntas: ١٩ atau 
٣٣% 
Belum tuntas: ٢٢ 
atau ٦٧% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
HASIL BELAJAR SIKLUS I 
 
No 
 
Nama Siswa 
Hasil Belajar 
Pra  
Tindakan 
Tuntas Siklus 
I 
Tuntas 
Ya Tidak Ya Tidak 
١ A.Daman huri ٦٠    ٧٠    
٢ Ahmad aziz ٧٠   ٧٥    
٣ Ahmaruddin ٥٠    ٦٠    
٤ Ainul yakin ٤٠    ٥٥    
٥ Al labab ٥٥    ٦٠    
٦ Boga tria ٧٠   ٨٠    
٧ Dela safitri ٤٥    ٦٠    
٨ Eka amelia ٦٠    ٧٥    
٩ Ervan nurul iqrom ٤٠    ٥٠    
١٠ Fathul main  ٧٠   ٧٥    
١١ Herviansah  ٧٠   ٨٠    
١٢ Hafizh Arizal ٤٠    ٤٠    
١٣ Irma Renita ٥٠    ٥٥    
١٤ Jimy Prawaka ٣٠    ٥٥    
١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠   ٧٠    
١٦ Maharani zahroh ٧٠   ٧٠    
١٧ M. Aditya Permana ٧٠   ٧٦    
١٨ M. Ade Ichwani ٦٠   ٧٧    
١٩ Nando Yudi P ٧٠   ٧٨    
٢٠ Nur Aziza ٧٠   ٧٦    
٢١ Nur Azizah E ٧٠   ٨٠    
٢٢ Nur okta sari  ٤٠    ٦٠    
٢٣ Refki Fareynold ٧٠   ٧٠    
٢٤ Rendi Bagas ٥٠    ٧٢    
٢٥ Rifki ariansyah ٢٥    ٣٥    
٢٦ Rizqi amallia ٧٠   ٧٠    
٢٧ Siti hayati ٣٠    ٦٠    
٢٨ Siti mursanah ٧٠   ٧٠    
٢٩ Sofa nabila ٤٥    ٥٠    
٣٠ Sholihin  ٧٠   ٧٥    
٣١ Soni kurniawan  ٥٠    ٦٠    
٣٢ Sunarman  ٧٥   ٧٨    
 ٣٣ Sepriah  ٧٥   ٧٨    
٣٤ Sespa her yannti  ٦٠    ٨٠    
٣٥ Tati heryanti  ٧٠   ٧٠    
٣٦ Teguh setia vingsih  ٢٥    ٣٠    
٣٧ Umam khairul ٤٠    ٤٥    
٣٨ Vivi liani ٦٠    ٧٠    
٣٩ Wati  kurniati  ٨٠   ٨٣    
٤٠ Yulya ningsih  ٣٥    ٤٠    
٤١ Zulkifli  ٧٥   ٧٧    
 
Jumlah 
 
٢٣٤٥ 
 
١٩ 
peserta 
didik 
atau 
٣٣% 
 
٢٢ 
peserta 
didik 
atau 
٦٧% 
 
٢٦٩٠ 
 
٢٥ 
peserta 
didik 
atau 
٦٠,٩% 
 
١٦ 
peserta 
didik 
atau 
٣٩,١% 
 
Nilai Rata-rata 
 
٥٧,١٩ 
 
٦٥,٦٠ 
 
  
HASIL BELAJAR SIKLUS II 
 
No 
 
Nama Siswa 
 
Siklus 
I 
Hasil Belajar  
Siklus 
II 
Hasil Belajar 
Tuntas Tuntas  
Ya Tidak Ya Tidak 
١ A.Daman huri ٧٠    ٧٠    
٢ Ahmad aziz ٧٥    ٨٠    
٣ Ahmaruddin ٦٠    ٧٥   BBBB
٤ Ainul yakin ٥٥    ٧٠    
٥ Al labab ٦٠    ٦٥    
٦ Boga tria ٨٠    ٨٥    
٧ Dela safitri ٦٠    ٧٠    
٨ Eka amelia ٧٥    ٨٠   CCCC
٩ Ervan nurul iqrom ٥٠    ٦٠    
١٠ Fathul main  ٧٥    ٨٠    
١١ Herviansah  ٨٠    ٨٥    
١٢ Hafizh Arizal ٤٠    ٦٠    
 ١٣ Irma Renita ٥٥    ٧٧   DDDD
١٤ Jimy Prawaka ٥٥    ٦٠    
١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠    ٨٠    
١٦ Maharani zahroh ٧٠    ٧٥    
١٧ M. Aditya Permana ٧٦    ٧٦    
١٨ M. Ade Ichwani ٧٧    ٧٨    
١٩ Nando Yudi P ٧٨    ٨٥    
٢٠ Nur Aziza ٧٦    ٧٦    
٢١ Nur Azizah E ٨٠    ٨٠    
٢٢ Nur okta sari  ٦٠    ٦٥    
٢٣ Refki Fareynold ٧٠    ٧٠    
٢٤ Rendi Bagas ٧٢    ٧٠    
٢٥ Rifki ariansyah ٣٥    ٧٠    
٢٦ Rizqi amallia ٧٠    ٧٥    
٢٧ Siti hayati ٦٠    ٧٠    
٢٨ Siti mursanah ٧٠    ٧٤    
٢٩ Sofa nabila ٥٠    ٦٠    
٣٠ Sholihin  ٧٥    ٧٧    
٣١ Soni kurniawan  ٦٠    ٨٣   EEEE
٣٢ Sunarman  ٧٨    ٨٠    
٣٣ Sepriah  ٧٨    ٨٠    
٣٤ Sespa her yannti  ٨٠    ٦٤    
٣٥ Tati heryanti  ٧٠    ٧٤    
٣٦ Teguh setia vingsih  ٣٠    ٧٠    
٣٧ Umam khairul ٤٥    ٧٨    
٣٨ Vivi liani ٧٠    ٧٠    
٣٩ Wati  kurniati  ٨٣    ٨٥    
٤٠ Yulya ningsih  ٤٠    ٥٦    
٤١ Zulkifli  ٧٧    ٧٧    
  
Jumlah 
 
٢٦٩٠ 
 
٢٥ 
peserta 
didik 
atau 
٦٠,٩%  
 
١٦ 
peserta 
didik 
atau 
٣٩,١% 
 
٣٠١٥ 
 
٣٣ 
peserta 
didik 
atau 
٨٠,٤% 
 
٨ 
peserta 
didik 
atau 
١٩,٦% 
 
Nilai Rata-rata 
 
٦٥,٦٠ 
 
٧٣,٥٣ 
 
  
 Lampiran ٩ 
 
Foto Saat Kegiatan Belajar-Mengajar 
١. Gambar Kegiatan Pembelajaran Tentang Warna 
 
 
 
 
 
 
 ٢. Gambar Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab 
 
 
 
 
 
 
 ٣. Gambar Hari Kedua Pembelajaran Bahasa Arab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٤. GamabarKegiatan Pembelajaran Bahasa Arab 
 
 
  
٥. Gambar Kegiatan Foto Bersama Murid Sekolah Alam Lampung 
 
 
 
 
 ٦. Gamabar Kegiatan Bersama Guru Bahasa Arab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran ٧ 
MEDIA FOTOGRAFI TENTANG WARNA 
صیمق /رافصا                        
يسرك /محا                        ر
 اسمار/ طربوس
ابیض           / قرطاس
               ارجوان / بادنجا
أزرق                    / بحر 
                         اخضر/  حاءط
  
  
